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>̂s:z í3c í '£pa/-*asMg
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Asoc/ae/ún dé̂  los. gremios de Ultramarinos, Com e^bles r  sus sim itam
: i f
J u e v p s  ele M n m o  té 'r S
' J | l ’. p i l p .  B P § r i
orssaaíBiíf'
Eii cüRipjiínferíto (fe ios acuerdos iQ vm  ics p<?r eeíg Sodeásd, con e! fin hadeir Ifegar 
<̂ >tiŝ rñyof IpSil^íí^npí  ̂dejs^^ de los consumos, damos á contiituácíón ¡a nota de ore 
dos ({^e ha de,regir en L° de Enero 1912.  ̂ ^
f Exlf^  ̂ ssn^cions! de la famosa íGnadilIefa 
al l . — . «“ fe'̂  íTií ■
dá cl§s3 ese OBísta de plQúm 
•'*^f^é%*^^d'pijfeifconocsiífiisda mis mil-
-lisio* í«t§íitaSo», eeSí .óíírs iínítÊ iô wa
¡iH»alga&wi*l6hricaRlé*, k>s cí?ale§,distan Buicho 
.m belWi chttdsd y eolo f̂dc.
i: áŝ hm-lou, í2,
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Arfiíces, bajaji 3 cis. por kilo, según dase, 
Gsrbgnsos, ¿ 3 » » » -»  »
Gs l̂eíüS »35 ? » • » . »; >
Bujísa » 3p
; mmami^m ŝsss
'métrb8.'ci3b!d3Q de piedra.' 
Apréhado,
S O Y A  Gran éxito de la simpática bailarína é ^ y
—  El 29 DEBUT de LES FLORENTIAS — ~  Los mejores da^íscas Internacionales 
Pesde las doce estará abierto diariamente e! despacho de localIrindes
£(i gmrdh MunicipalCsrarselca y bomboaes, bgjsíi ^  céntírdos en
kí.ô  s güíj C!- ê, . I EL^ffllds dice Que.coríforma a! acuerdo que
se áu^tára en la Juntu de Asociados, con res 
reducción de la partida destinada é 
la gtá.8rqla.Miííiicipab procede reformar la'plán* tilla,;
 ̂ Adveramos :ú público, ea gesistaf, q̂ ie fes 
a-í3 y, toda do chacina, dt̂ edan gravada 
lí îren síterscíóa po baja.
l.° tU Enero úa I912.--EÍ Presldeñto, Miguel del Fino Raíz.
'v-ÍSáe>
Los tiempos á que nofe referimos son los 
¡dei turnb pacífico, aquellos én qué el partl- 
Ldp,conservador y efepartidip|,tíb.fíal,.!^H
follaban una política; tan ;q ^ n o 'notaba diferenefe algaH é'-^qué" fiiese íoanovas ó Sagasfá e M ^ ':  íqviéfe-ía sar­
tén por el mangOvl '̂'fheiK}'s.“iítaI que hubie- 
i sen gobernado bien/Pero no era así; la po- 
i Htlca y adiijinístfiatíóh que desarrollaron 
ambos compadres füé tan funesta que ahí 
están Cuba, P^uerto Rico.y Filipinas sepa­
radas déEspáfía y,lo que es peor, la peque­
ña Antllla^^. archipiélago filipino en po­
der de los ypk is.
Hemo&íSilUo á aquellos tiempos, repeti­
mos, ba$6sdo . solamente recordar el Go­
bierno de Mauras y compararlo con la polí­
tica que^hoy jig ü e  Ganaiejas para conven­
cerse de eUo.V por sLésto no bastara, léan­
se con un poco deiiatehclóri ios discursos 
que estes ,^ as . ha p r^ im fed o  el presi­
dente del Consejo. gobierna con
los mismos defeetq^s que^Ufura y entre és- 
|te y el actual, jef¿4€l Gobierno no hay un 
¡canto de duro de diferencia; ni más ni me­
llos que ocurría pji ios; tiempos de Cánovas 
y S8gast|.^:
p Canalejas para llevarse de
Qyw.gíí b'jjan 15 cts, en kilo, según ciase. 
GongsrvaiS pescedQ, bajan 15 cts. según ciase. 
» fm ía r » 25 » , »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos e! litro.
Aves trufadas, bsjan í'35 cgdatuia.
Huevos, bajsG S3 céntimos el 100.
Manteca «Se v sca ;.b ^  10 céníimos ei k!lo* 
CEaT.es, tanto frescas coma selaúsa, los embutf- 
gravadas con la misma tarifa^ y en su ccnsecijencia, no
© I M E  l i i E #14. Á ídS
I^oy - Grá.2xdio8o acontecimiento - Hoy
IdO, i n o o m p a r a h le  h m n ñ ^  e in p n m to g r á f ic a  d e  m e t r o s
Nadie 
calle á lá 
para en 
ya que 
ro el Si 
político
1 1  ifi«kr y la najer del yeriedista
Etffend^ que .según loa datos facilita §cí8 por 
ia Contadmfe, fa piantílfe debe ser de 14 W  
boa y ^gííMáías. ’
El sehor Armasa ss extraña de que hablen 
do un prespuatío -̂probado esa plantilla no sé 
smoldiised d!»ho preeüpiiesío.
I El scñq^añ!zarg3 dice que esa reforma er 
; feg«85dípiañicabai, fué inieiatlya da fe arste 
. rior mifiís^^piib'iícasí i.
I El señíáArmasa. Lo hizo fe jujits de Aio 
? dados --̂ p ■ ■ .
I El seño|>.GÉñfzarei Srteisla en su tnanifes­
tación i
i El señor Armasa afirma que fe inayoría re* 
\ publlcana no tíe le ob igac ón de traer la plan- 
«tn'a; eso competed fe Alcaldía,
I La ordenai ó̂n de pagos es 1a responsable de 
:ío que ahora tocede, que ha seguido sstisfa* 
á cienao a capr^enpia suma, sin tener en cuenta 
el acuerdo aqóptado por fe Junta Municipal de 
Asociados.
El señor Cañizares habfe de !a situación pre*P p B iii.e ra , s e p u i s d a  y  t u p c i i p a  p^ai^fo
Se exhibirá solemeníe dos días—Tres cuartos de hora de duraefón-Lo ntós grandioso conocido I aunarán los guardias cesantes.
1 I señor AfmasaiJice que fe minoría republi*ueneral, O iO céntim os.- — - Preferencia, 0‘30 Ayuntamienio. se cuidó de
, V ello, tíisponféndoseá darles ocupación en fe re-
Iceudacfón del arbitrio sobre Jas Carnes, hoy ocurre^ es el único responsable de lo que
Ss autoriza á la presidencia para hacer Jal Nosotros no .hemos tratado de fe guardia 
escrltara dsl ccacurso dé fe Estación Slsmoló-^ municipal, porque, según fe presideniás, eso es 
glca, í facultad Intangible de éaíg. , 7
S o U c iM á eS   ̂ Esta mayoría se cpmprometé á t e ^
Banco to ils
SECCIÓN DE SEGURQS
Z A R A G O Z A
13 española y nadie como élllascflpta en eí Registro oficial del Ministerio 
Ja s  corrientes democráticas, i ¿e Fomento
rocrática es su procedencia. P e-r i  ^ ,
Gánslejas en vez de ser * Ponstiíuiuo depósí.o de
uiar, prefiere ser uno de tantos I ^@©.©0©, máximo que exige fe ley 
mínístro^jiue en España.se han sucedido| R e e m p l a z o  d e  Í 9 í Z
“  r e & p l ‘7e1a“ " p t s  S E G U R O S  D E  Q U I N T A S
democratizar él/Sen.adpvJleyanJo á su s e - í  Se proponen eneondiciones sumamente 
\o aires populares para^tqu© acab-sran con! veníaiasas
snarémora que tanto daño ha causado ai í mnr ______
jais. Aspiraba á reformar la Constituciónf,, el S^sae®
lomo consecuencia de la^.vfeces qaé badi-l"®V^ > '^Sf®Sfdas en concepto de reden-
jo  a'*’-la vigente es arcáica y llevando I clones á metálico, la respetable suma
ri/cho motivo á la ley fundamental déUde* S 6S} V ' i
, tado ei espíritu de ja  de 1869y 'qifé*^_, 
lonía ri la libertad "de conciehda 
,é golpes de mano de los cfefíeaíes,^
pídanse detalles á la Dirección gene­
ral ó á la Subdirección de Málaga: Don
(or esto indudablemente va dándb’fergasl/o m a ñ a  C á r d e n a s ,  C l s t e r S .  
t’la anunciada reforma..de la,Jey dé Asocia- 1  i\atorizada la publicación de este ammeío por fe
Da varios industriales, p'dléndo fe reforma 
del artícufe 11 del regisfner.ío de Matadero.
Pesa á fas Ccmisfbuas de Maíadaro y Jurí­
dica, y que fuego infesrase la Juníu provincial 
de Saííidad,
De cieña Antonia Gallardo Moreno, viuda 
del guardia muaidpsl jubifedu djn Andkés D-o 
mingu&z Gómez,pidiendo p ^sfón.
A la Comisión da Haders-la.
Los vr.círon de be cales d,» Cngrtefeí?, SaH
esté en su manó en faver dé fo t guardias ce- 
«aníes, teniendo en cuenta sus condiciones, 
por que no yanios á exponer á , íós otígores de 
las Eguas y dé| frío á hombres sexagenarios.
Ei señor Cañizares rectifica y habla de fas 
facultades de fe presidencia,, que á cada paso 
se le van mernfeado.
Ei alcalde hace slgUtiías aclaraciones y dice 
que fos getvlpjqs quedarán cubieitosren 1a for­
ma debida.
El aeñor Armasa acepta las expücsdones de
' X í T s S ' qI
?. í





?ma&íií& 7 B ,--I^e sp a eh o s  n^ém»
t§2*gáfSÍ^®SB—P©i‘Éf®S I?
.boniis completos' para todos ¡os cíí.L'VO;̂
Desda el 22
í
1 K. actual, ha qitedado expuesto en ei Ayur.!3r?iienío N
de Códufes personales, piso segund-j, e! padivn d-e cédu’as poí-sonaies íori-'W'o  ̂ ^ ' arrendatario de los arbitrios. lo riu H ú o  pv« . .
^Los interesados podrán formufar reclamaciones durante quince días híVníL̂ o -ip. ,! . 
panando ja  hoja decíaratorla en debida forma, si río constara ya como prsser<íad^ ces! ' • 
? a Í S r í l a d a f  ̂  ""  córrespondL ¿ r a S g l o l  sm  d ec i’-
fes de suma conveniencia que todo contribuyente por cédul îs personaos exorné 
padrón, pues, transcurridbs los quince días de exposición al público p o  se l e S t i  
reclamaciones contra la clasificación con que figure. P«-’«co, r o se le adm
5 :?
, s a t o  « i ©  M á M v í Á
EsiaJo &e las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Muaici^ai du ^




Existencia en 20 de Enero Pías, . . 
Ingresos por Cimenterios los días 21 
y 22. . . . .  . . , , , , ,
Ingresado por Matadero. . . , . ,
Carnes frescas y saladas el 21 . . .
^ HACIENDA PUBLIC.Á ’
Por recargos municipales.-Saldo de! 
cuarto trimestre.








Total de ¡o ingresado Pías. , 93 9'0 62
PAGOS
Feeetfea
Aíquiíer de caballos para los carros de
la policía..................
Servicio de carruajes. . .* *
Beneficencia, . . . ,
Un telegrama , , ,* * * * • ‘





Total de lo pagsdoPtas, . , 
Existencia en Caja para él 24 de Enero.
234 55 
93.743X7
ley, pregunté en cabildo al señor Madolelí si 
continuaba en esa tex'tufa, y anta fe respues -
iré y P.gza de Toros Víejá, feterewífdo deter- [a preeldencjajíque salvsnl á fa maylSdg repu
■bjeana de las responsabilidades que alguien
liptieá. Prometió favorecer el trabajo y has-1 comisaria General en 9 de Diciembre de Í9il, 
a €Í presente n s ja  hemos vfeto que tienda |  ̂
I tan elevado fin. y  míemT^S todas las na-|
minadas reformas. _ . . ,
A Obr»s pfíb^ess. ¡pretende qus pesen sóbre'elfe,
Del médico de la Beneficencia municipal,den I sprueba^ la pfentiife, ;
Francisco Trujilio Cssermeiro, fíitcre^ando sel T/fQ fnanU ndpQ  Ao 7/io 
le concedan do  ̂mesés de Hcencfe, Ij Ojo ¡(lOai/UailCS du  IOS
Concedida s'n derecho á sueidOjConfornie so­
licita el interesado, beneflcllridose al que lo 
sustituya.
Da varios Industriales, pidiendo ae cumpla el 
artículo 14 dei regísmsnío de Matadero.
Ss acuerda dar cunipHmieííto é dicho arti­
cule?.
De don Francisco Cano Nv .̂vsrro, reÍBcfona
Uméntes M alcalde
Se lee te siguiente nJóción:
«Exemo/Séñór:
Gozan los TeRleníes de Aléelde, por minls- 
rio de fe Ley, de deíernifeadas facuílades pro­
pias, dé fes que ro pueden ser desposeídos por
artículo 114 dé Ja ley muÁldpai;
Lo que se debate es éi los íefi!sril>3s
93.98íi*6á
ta sflrmatlva. prewaíé la qas ahora de paádea ! a íp í ¿ ¿ r ñ í ¿ i ^ ; ; ? 'S S S S Í '^  
SaaeiloiIa,*efloralí,iaa. « era* ;* ,
se discute.
dones de^Ei’ ropa prosperan at amparo de 1 M  M Í  
^gímenes tc'..iómícoc qua favorecen ía | . ^  W ' M  % % 9
La sesión de anoche
íxportacijSja,.-.punto esencial para que un 
jais Ilégueáí ser rico y fuerte, en España 
y siquiera .‘podamos poseer mercados fc»
|nde Qi^a la batí'dera española, como. . . . . .  . . . . . .
Ôn loá-TO^Catii^ai^y fes de logr puertos reunió enocue ía oorporación Munfef
fel Norte dé S s S á n d o s e É l '  toéhonor-
icaso de que lo que comen ios soldados 
en el RIf ée baten y los* que guarnecen 
ita y Melilla sea de procedencia extran- 
era y vendido por comerciantes exíran-
PJ0S. „ - . '
: Canalejas, en la (Jposición,-también pre
Presidida por e! alcalde señor Madolelí Pe- 
be reunió enoche !a Corporación unicí^
Los que asisten
da con ía solicitud dei srrendgtario que fué delp] Alcalde, sin que íes rebaje su autoridad y 
■ • - - -‘í- - í sin agravio dalApntamIenío que les otorgóla
gl afealde tisne un doble carácter, presiden- 
te jefê  ̂de! Ayuntamiento y la defe^ îción dsl
góbterno poU^^^
Son dos cuestiones dfeífetas é indapeadien- tes una de otra.
imouesto de Cónsumos da esta rhidad nidípadni®’*" a i vuniamíe í e  lai«,,?fíí?® .„*l^ condenar niuítss, por 
i S v S 'á l T d é  toveslidur. C o /w W hclp je" Míre la, lita- S , S “ f  S» ejacaior de! acuerdo
Ei señor Leal del Pino dice cue para tratar 1 l ^  I Tiene libertad narA im-i -míspia» J  
de este asunto, «ene que rc-Wirae al lnformelj‘í ' ‘T í " " , “ ““ “J®." 
emitido por la ComhfSi da Hacienda con res-í infractores de las Ordenanzas Munici^a-|
pecíoá f e ^ V ó S i i  de ía en la medida y térrafno Qúa é s ta s ,e 3 ta b !e z -L |h « £ f ! fL S ”ff«?® ^ muñí-
^ Expresa- qué s í  oílió certílcacfos’es á señor Alcalde P r e - 1 t i  eJ t̂Hcta*
tribunales competentes paíg que mauífesfasen | Exema. Corporación, en c f ic io s r f f
s! había alguna recianmefón contra Ja empresa I f  Tenientes de Al«||j.^|jgg g„ ii ahgn*̂ i5ía á-íiWin f  imponer
de Consumoé, obteniendo respuesta n e g e t iv p .  L^ l̂de, que éj»í08yKí!q pueden en
La reclamación que shora se presenta %  con- y no imponerlas, por que. Íi6
tra un empieadot̂  dé la Empresa, de cuyos ac-l¡f í f  ®if* ?®!® exclusiva com-| 3^ ggfjorja no «e há liaclm r- ? i u
ios responde ella misma. petenctede la Alcaldía, mientras po se confie- ^ad de su oeíaonaHd̂ ^̂  ̂ f
Entiende el señor Leal que procede aprobar d^egaeJón necesaria, con cuya declara-‘ c o n f u s i ó n f  ^ha esíabiecidó una 
e! Infotme d , la ComWín da Hacleuda, rete-S'“ "“ í ^ « "  "'tefl» M statadftí PPa?r
Riendo del importe de fe fianza !a cantidad de además, y (^spuesto á ser^  mantenido Dor e señor A  ̂ ®xtr#ñO; que su señoría, aaé é ífhi!
da Ordenanzas y Regígínéiitoa munieCi- 7  
cuitadas de los tenientes, p¿r q¿¿"¿ou r e p S b S - tó ^  
canoa y por que tenemos mayoría, está h llü f4  pbtsr iís miíL^ ^ Podían pro-
por ia pasión po!ítiea;8qurriO se viene á t a i - i  Los íenlentS dí> ¿̂  «
farseen mezquls.os feíerege^ políticos, se v f e - l p r S s f r * i 5 l v « - a  
ne á ejwcpr ja  morbidad admlaistraí! m, ’ l l i  A y u n t a ^ ®  que. ies ota:
5 5 ? ^  admfeiáírativa nes puedan íís’:-- 
" ’ ....... Cíi él Gobierno
8u;poder,
Analiza la cuestión desda su aspecto 
diciendo que el Ayuníasíilettío al darlsá laJn onoo »» :
l'i-
s¡w-
SttfaÓUIíad en í 
mente «o alcaíds, pudíea jo;
sin que sa presente la dtiilíua^í «8 que había fe presldsncfe*
^ Le fecomisnda la lectura del prelnsbu^o x i 
dscretp dd sshor Moret, y podré conuS o“ ,  
de la siKfszón en qué se haüa,: “
«... cc-n.uii espirita
loa A S á í r i í f l í  psjítulr su ntonoMü ü mAyuntamteníoa, a fia de que cd pnaer c- í--
W  oa restingbm ,a ,  í s ^ l te d á /é  m S ,VSo«
Ifls males qas pesan icbre eíts 
España," ggn orjgísisdos po ^
^ ~ , - ....... .......................aprobarCoscurderoR á cebiido los señores eonceja* ~
¡es siguientes;
ArmRsa Ochaaáorens, Querrero Bueno,
, . _______ ________ Rueda Martin, Liñán Serrano, Pérez Nieto,
tonabaIqrejormétríbuteftópártiendode iaiDfez Romero. Sánchez Domirguez, Escobar 
irudente 'báSe'de no exigir al país saGrifl-|’E‘hsya. López Gomíz, AbMafio Correa, Riilz 
ios mayoreslóeílos que permite su faerzaff^^®‘̂ ^̂ f̂ »o?^^^^MoS?í%rSSSÍ¡l
Dnífibutiva,’y^^tan sólo no lo cumple, s i-' ^Marinan ntia Pfi ihe >»4?¿e«K.,iie«AoXrí««w+A. iAc. -Lun  ̂ Moreno Komcro  ̂ msrtos
Cuervo Herrero. Magno Rodríguez,
año, apt^or.^prescind.o también de sO.péfez Gascón, García Guerrero, Encina Can-, _______  _ _________^
he no olv^an Ripéa los economistas de laidpvat, Guerrero Egutlsz, Cabo Páez, Jiménez :|Mo7ntñÍe"n~da~al informe" n f S s V ^  » k u ^  -
¡aciones bien regídqsi esto es, que la con-| Praud, García Almendro, López López, Fazio ^én fe suma de 15.000 pésetes índiéada e«’ fe ' »’®ctamwtefe8 precep|(j8íde Ja Ley, nl^se sa- queche de pronundsr eh ini dés
solicitud del señor Cano Navarro. J Enclp Insiste
15.000 pesetas señaladas en ía solicitud de don «Jf ífftídb por el señor Alcalde  ̂segúftiéste me- i 
Francisco Cano Navarro; y otras sumas á vir-. sesión jm^cipal úítlaia, rebaja el
íud de reclamaciones de los señores Cañero y í aaíofidad de los Tenientes de Jr» ’ ^ padezqa tafea erro
ToreM ' ■ ‘?®Wal q«e suscribe «ene el h o - '
$3 da lectura al informe de le C o m ls i í s r íP N ^ é te r d  la deHhsracIdii del EKelent^ 
proponiendo que se coRsíítuvan dos deoósfína ápmtamlenío, fe moción siguiente; i L w « terciar sn el
el aeBof Harriero, importantea sfooo Q a^ p ab lld o  aqoerde no b ^ e r  visto ron-!
20.000peseta», S ? '* 5 ‘5 ■?¥® W ^?P?f'blJe#or,‘̂ n íS ^^^
H ita  el señor U al y propone;
lición fundamental de unos presupuestos | Cárdenas'y;Pino Rnfz. 
jonsiste en que deben ser reproductivos, j a r
forque de no ser así á la vuelta de los años! H lC ia
en su deseo de ba=
de^.OOO^peStaSe^divi^^^ 000 o l í ' Í l  de Enero de l9 í2 .-F ed to  Ar-1 expone que no puede con-15 009 pa- 
avarro, y
las 5;000 resientes para fe de! señor Torei, que.
[ ^ e  resultar aquello de aquel que, no |  El secreísrio, señor Marios Muñoz, da lee-! ^  9 ® ^ ” , . 1x x ; " po^ que sería p ro m a r
píento con comerse Ips huevos, se tragó - tura a! acta ds fe anterior, que es aprobada. 
pS gsllínas, muriendo después de hambre. 1 El señor Encina se adhiere rI voto de gra- 
: .“n una palabra: el fracaso del Gobierno - das concedido al Direetor general dé Ob r̂as 
fe Canalejas, como el de los demás hom-iP^b’ifcas, don Luis Armíñán. '
Vs de la restauración, no puede ser más 1 AniiAlfn<t rip n iin in  da aue tiene presentada. ^
y gl pQf lodo cOnsuelo'el pafe * j ® dice qi,;e fe Comisión de
.«Ido Canalejas desaparezca del poder!' ■ CeríificédSn da »g haberse dedacMo recia-'
^be spechegar nuevamente con Maura ó signna contra t a  listas de señores con- |! „ r e j J
onMorei y lotolera, fusto será consignar ” ? r f r  c o m p r o ' C o m i s i ó n ,  pela procóntr h«'retenciones
QJi,® misarios para la ejacción de senadctes» I se señalan ®n e! feforme.
p a  pueblo tiene el Gobienno qpie se me-, ecuerda oubllcar las listes como' dpflnfíi-1 Empresa de Consumos no pierda nada a! 
Bce. ÍV88. V ' '  ‘ 'I tener retenida por dos meses en ía Cfijfl miiíd
d iderect!.'® ' V “” K “« r p ^ « r o  irm o“ |aIdo“c l" ^ c h f^ ^ ^
Ei señor Leal rectifica é invisto eri fe en m f e n - L a s  cosas hsn ífegado k un punto, se *•""' po
tlv'Jite del • régimen... del régfmin .-.i-n'r.i 
«««, las fsitclaílvas Vh
- í o W e é l d o ¿ n e lS S
des del Ayur.taJñl&iiíQ. ■ ; - ' ' ’
' 51 coflstdsrando safldentemefíts dfa»
cuddp el asm:tO., traía de ponerlo d votsclon, 
iíl ssñor Armssa. Yo reilro fe moción, v nsí-- 
gO;á iaprpfdencfe que coñcesa !a palabra aí 
señor Encina. ícomo represenínníe de una mhio--rfSs
:: .El concejal conservador expone 
consiíIsraciQíses acerca .des asurtto obl?.t>ri' Xr-s 
debate, dicísrdo que por propia conveoi^rsí fe 
de! Ayuítíamlenío y da! alcalde, eo ss meé'^n 
re ^ te s r  fes facultades ds los írinieníes de ' 
de. Cuya autorsassd'es. 
sarfe en fes respectivos disíriíos.
«contrario a! goatsn'do por r |señor alcaide.
Como el señor Armaaa, retiró la mscíyq ~3 
desiste, por lo tanto, de vólsri
Otras mocioms
j  j  * h * s  . c — han díte decir, Tecordando fe frase del srladlador
mermado de tal forii^ Jes facultedés de los te -¡ romano: A for//ar//í 5íz//// /̂w te saluda eífeué 
í fentes de alealde, que me he vieto obligado á ! va á íncfír. «*»uua ««que
h-.ccrio así. . I Leeel aríicu’o IÍ4de ?a Lev MroiClBal re-
Recuerda tes,frases que prenundara te pre-. lativo á lás facultades del aícaide. ’
..itücis en Useslón da constitución del Áynn-1 Xas funciones que por dicho arfichlo se atrl- 
t.ar;.ntp, que no concuerdan con el procederXuyen el sIcaMe; no louedhh s 5
« * 8iAn ÓamÍamÓ/mhi ’ *
l̂isvSâ  ’-ppiííiíiíer'?'- cipa! la suma -de veinte mli peseta?, para res­
ponder á já reclamación dé) señor Toret.
Eftima; que procede aprobar te enmienda 
presentada por e! señor Leal dal Pino.
A dpi Epfínr AfrasEB KP BniPi-ífn 1 ^cuerda- retener tes sumas Indicadas, trevisia, q
8i\gtí!f el mismo procedimiento de años anterio* la enmienda dei señor, Leal del
Determteacíón de! número de goedones en 
que hsif de dividirse los cpñtribüyenfeg de es* 
[teié^íjfiho p&ra el Sorteo d̂e yecaies'asocia* 
dos.
quahoysiguf^ -  , , • ílos tenientes de alcalde.
r ©  que «íirige lleva 1a responsabilidad de tes 
Presión los tepién  ̂ ei dirigido, cuando éstese
fe, abrogó todas las fácuítades, (atempera á la facultad del director. 
fendoprudeRtemen no yfnie- 1  El artículo 199 dice que los tenientes da al 
esa detentación de sus .caldé ejercen sus cargos, bajo te dirección 
una en* efe! aicáide,
el alcalde, 
tes de alcáld 
Estos, pro 




Ei &issiígiao2a fSca S '”¿
[Conts '-uación de ¡oá s- ñot - 3 qut.̂ h."<í t" 00. ’ |
Íis3 ferfeles pt,re el bs:rjqí*L'i' cp':. 0 g ipor fe juventuíi Reí.ub'F.’í̂ Ki, •■’a cé .rbtv; 1. 1 Cía S3 del cu^rteníc, ep í;r>r:f‘v d®. U'S D’¿ ut;* r] 
curcejaies ocrjiTtcíí'.n^ípa. |
ücfi Berjiardo Dfez G?ilferdo 
Í8. d.n Ar.t05.io Kd2da,.don’ J.^ío S.feV 
lOlunga, don Aní:os;?o Mañas iñkíéfe! -̂ c=
popoldo Jítaénpx <Í3'!ardn. don J.f'.n J-inéstf/j r.=', cOírsiñícaciósi ds deña Cpi-nr-'O Z 
don Ftótíí;in..fe Víhaíba ímsa. dosi.ír.i efe fe escufeía de los Séííiígj Reyes, 
can üoreníe FipüHeo, ibn José Pa.fef z JlfTié- A  la ermiaión de H-HCÍer.d,i,
«I Gon Saivsd >«• Jiír;ésir:z LerJ, dr*n Rfe.ndr”̂  N;.-la de tes obras ej^cd^íL's per adviteistríí* 
w z VQlle, den ¿'Irnugi Riendo Mpí lUu (Jck Jo fc’Óa en fe semana 14 a' 2G d: ¡ scí'üjI.  ̂
F bopez ríen Aurelio González i h\ BolsHn oficial,
pzco, {joíj Antonto Sastre Vázquez, i ■ ■ T ^ f  j  n  i   ̂ * <Z a  ley de Reemanmnto
e v U ta ,q u ^ ^ le b ró  én la Alcaldía,
Gira: .ds varios eeiiores coarefaís'í 
acuerdo relativo á fe Reparación y ad-n3,s5ón 
)orog!erc-3 de Obras públicas y Püiicte Urbasia; 
 ̂ viueda sobre la mesa, 
í Del señor cqncejgil, don Bartolomé Qarz > 
propqsíiéndo fes individuas que han de 





A ^h°IafÍQ denunqfe imn q iríta'ír
del arbitrio sobra tes carleo, 
instruya expediente para ¿& utír Í-”.‘ 
respoRsahiüdades, ,*.3
 ̂ El señor Garzón interesa qík- 
|os^émpteí:do8 y obreiros! que po
Ti
fe y
á fte di 
sus ontjf
Acta efe incautación del cementerióide la ba-
í'5od;;í dél.Pa!Oc ■ ' fefe "
L?i Cor-rjersefón queda enterfdúr ^
Oí-clo sC'ñt'r concejal don Tomás Gutfé- 
den L11.'" Vlaqufz, pídfendo doe m^fe#db£|fcéncte.
Goncsáída., ' x
O <’C3 d 'í sañnr Dc’esadn Reglo,íf8t̂ scf̂ biér!-
a,'‘ maég-
(Coniinuará); 
^ “hesloiies pg'ra e! han 
it «e, hasta el vfcviisííi próximo, en e! C.’rcufe 
wpuhllcajno. Salinas 1, Redacción de El Fo - 
j^LAR|Javenlud Republlcanaj Plaza de. los
Se icen los artículos de la miave ley de Re 
ctet'emieaío y rc-íTopl’-zo dofexérdí'fe rcfe.. .'os¡í!e 
ó te.s obl^'gcdones que cond£ST.€íi é fes Ayu"
ífertienío?.
Pasa el apunto A 
de Q'4fntasi
Informes de comisiones i*®LS”dfjo
De te da Arbitrios, proponiendo determina- dos suyos, 
das medidas para la exacción del ai blírio sobre El señor 
las carles. " ' - al camino
Queda sobre la mesa, A propuesta del sf ñor dente, y ai|_ 
Mario». ^ronsuoplnl'
Da te Jurídica,en redamsdón de don Memiel Esto ha;!' 
Pérez Cabra!, por el impuesto de cédulas per- recto, 
sqimíes. r r I Yo respe
Aprobadp.  ̂dsía, primerl
pe !a mfsmsi, en e! coaveido celebrado con que de seg 
tes ^enedoff8 de lasqblígsclones del emprés- tíremos el gl 
tm  emitÍdp4Ja?a ja teríñinación dê  tes obras te presiden 
del Parque, . . '  ̂ Tengo te|
;^e apruebas .: . fe r a le s  no
éJa misma, en dlferentea expedieries de queexpuel 
sudación pot el Iriipuestc; de cédiites-perso.’ A los íeíf
oficio, par
H. , .i i i La discusión nos Hsvaría á mía vofe*feón is
Mantuvo uncríterfo opuesto ûn '«fetb de censura qué ya se trsí4S ¿p £  ’ 
fef emprená l^r e í p ^ I -  l  El señor Armasa. No ge traaspabíte- está 
feos concPrjaies liberales expude-, bien claro, ' -
jlitrarjá á la dé! señor alcalde. í
respectivas,
La preslílejicfa dice que !o hará í;í4 
El señor Rrfz Msríisez p-.e^ensa qué o. -  .:-
das se han adoptado pi. '
de accidentes,-como eiocun;. 
días en Bdllu Vista
las Cemisfones Jurídica
t Aprobado. . mu'tas por
De ¡e^ ,O bra9 públicas, en solicitud de don la presídenc 
Antonio Osver, pidiendo se le vendan aígmtos. Entoncet
>4*." íTis j . —' 1̂ ®®ñorMadoíel?. Yó acepto es,* votn fe
j lo  á MIs RoJclas de modo indi-. temento,; lo Soporto y le doy fas gractel^ ’
■ I SI señor Armssá pregunta al bresldanfe í»fiicho te opinión del señor En* qué sentido ha d.'do !as^grecies ^ nt© en 
¿ o r q u e e s  suya, y luego por i Aquí no se trata da diacMÍf la facultad del 
► cosas como van, proMo ten* alcalde; no se trata de establecer derechos.
|  de verte ocupando e! gltia! de  ̂ Eso compete á te superforldád.
to a d a  de que los conceiales fi-, CwpoSdón^’municM^dedLe^ ?
f a r á n  aqd fe conírmio de fo, con agrado teconáucta del afea ue la Me
fn ja  conferencte sníes citada. í Esta mayoría quiere huir de la vofecfó.i, por® 
s^de «feaJda se les envió un que no pretende que se le dé otras ^  
ndoiesqua no podían imponer nes al asunto, 





------- , eracto ds
dones en que §e haífea los cín'f 
la Empresa íranviartR,
Se ocupa luego de fo que o, 
trasbordos que ae le ü ha-
teros síi la linoa de clvo: 
ocurre en ia linea C- Hcnlin.
En ésta, 8e. .cs,bra á Io.í paa ĵercB
urre con [ 
-H á fes ’i, 
y de ¡'j a-
hssts
y e! coche ?ie quedf, ?i:i ¡a
avi, a.. qUG, fí-.̂ Üa W->£!’f.’:EÍc3C!Gí';í-*i;
de los p:opios V;í5’.'.*-’í:,L oi'-te-? POÍ’ COIKfrj.4
q-fei liEb: ,̂ cccstííuya i.n-is e«rMí>. " V
EGlIrúa que sy Iiíící íro?burí*íí r.*
puntode|'í,:ea d'j-.'cifcuíivatec.íon, dtbe ocó’iíurs
proporcío-
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X J Á L E N D A R i O  ¥  C U L T O S ]  
E N E R O
ILuPi creciente e! 27 á las 8'51 mafienn 
Ssl ísle 7'21, pénese 5'13
í53Ssiana 4.^.-—JUEVES 
Gr̂ hof,— La conversión de San Pa­
blo y Santa Elvira. „ „ „  c «
■ 49 ¡Wfl i«/w.-*Saii PoHcarpo y San­
ta Paula.
Jablieo pB?a bov
CIJARENTA HORAFí-IglesIa de la Trini-
dsd. _
£ arx m Idem.
Vapore Corree TreatUattcop
d a P in illo s  Izquies^da y  C.*
SenlelB ilB riill-PIÉ jO B ialiilittijiiieaiii
F>B» EE TiniES I
de corcho, cápsulas psra botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y sa’as de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.” 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Los viajeros solicitaron el libro de reclama­
ciones pare formular sus quejas, y se les obje­
tó que no existía tal libro.
Entiende que la Empresa falta al regla­
mento.
Ei alcalde contesta respecto al primer punto 
que el Ingeniero Electricista ha practicado un 
reconocimiento y que hoy tiene citado en la 
alcaldía al director de la Empresa de Tran­
vías, para adoptar las medidas necesarias.
En cuanto ai segundo extremo, dice que lo 
pondré en conocimiento de la Dirección, para 
corregir el abuso.
Final
B aU dm  de M álaga  
BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 días
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago da Cuba, Habana
^^^^apof «Pío IX» saldrá el día 24 do Febrero, para Puerto Rico, Mayagüez, Penco, Santiago de 
Cuba y Habana.Adiaitssi además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagus, Caibarlen, Nuovitas, Paerío Padre, Gibara, Bañes y Ntpe, con ^asbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras áe í." y i." 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3 / se aloja en am 
piios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93. , ,
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente por la pro­
cedencia.
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena, - Alamos, núm. 44. - Sucursal; Santos, 4
P a hrieaeión  de aotnbreroa y  gorra»
de toda» tlaaea p a ra  eahalleros y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
A las doce de la noche, y no habiendo más 
pSüiitOB de que tratar, se levantó la sesión.
por dicha gestión.
Quedar enterados y dar las gradas al se­
ñor Presidente de la Asociación de ia Prensa, 
por su oficio en el que participa su nombramien­
to y el de la nueva Junta Directiva, y ofrecien- 
dóse en el cargo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión.
La impresión del público, después de esta 
sesión, por lo que hace al Incidente de los te­
nientes de alcalde, no ha podido ser más des­
favorable para el alcalde presidente señor Ma- 
doiell.
Aquello que dijo de morituri te saMam ús.- 
be hacerlo efectivo, como esto puede hacerse: 
dimitiendo; porque si e! voto de censura no ío 
sufrió materialmente, gracias á !a generosidad 
de! señor Armasa, moralmente quedó dado, y 
bien dado.
L a  v e r d e d  s o b r e
Todas las personas que padecen de Hernias, 
Descensos, Esfuerzos, Eafermedades del 
yieníré, etc., tienen Interés, antes de procu­
rarse un, aparato capsz de aliviarles y sanear­
les, en leer con detenida atención el «Tratado 
sobre la hernia,» obra notable de que es autor 
el eminente especialista de París, Sr, A. CLA- 
VSHIE y en el cual se halla revelada la Yer* 
dad sobre la hernia.
Con un fin humsnitarlo. ese magnifico folle­
to l'iistrado, de 150 páginas y 200 grabados, 
traducido al castellano, es enviado gratuita- 
mente á todos nuestros lectores.
De aquí que cuantos están atacados de una 
de las precitadas dolencias deben solicitar hoy 
mismo dicha obra que el Sr. A. CLAVERIE, 
234 Faubourg Sa!n*Martln; París, Ies reraliirá 




JBl «V icente Pnchol»
Ayer mañana fondeó en nuestro puerto, pro­
cedente de Melilla, el vapor correo Vicente 
Pachol,
En él llegó el oficial de Intendencia don José 
Viñolo. I
A su bordo embarcaron el capitán de Infaii- 
teria don Agustín Cremades; primer teniente I 
de la misma arma, don Manuel García; y el de] 
igual graduación de Caballería, don José Huer 
ta, que marchan á incorporarse á^us respecti 
vos cuerpos.
También partieron en el citado vapor 16 In' 
dlviduos transeúntes.
Hoy que me he levantado 
cuando las tejas 
recibían un tibio 
beso del áura, 
dejadme que nos os hable 
de Canalejas 
ni del incongruente 
de Antonio Maura.
Que cuando yo madrugo 
(¡oh, rara avis!) 
y repongo con ganas 
el organismo 
(y con la suculencia 
de un piscolabis), 
ya, politicamente,
¡no soy el mismo!
M m & em m m  d «  i i i j id ® » A l m a c é n  a l  p o r  M a y o r
- D E -
iitnaSiss m  las callss Sebastián Soavlrés.* 
Moreno Oarbonero y Sagasta 
Í 6 R A H  O i > O R t U R I I l l & 0
Para comprar todos los artfcalos de temporada, 
á le mliad de precio.
Batistas fHlar, céSros, fantasías, driles, seda 
linas y sedas, todos estos articuios se reaüaaa 
SO *!« de baja por haberle comprado !a exis<
Joyería, Relojería y  Plateríai
A» Fedetd^eo t i e r r a  ^u eeso r  de €fhiara» « ■ M álaga  
La casa con mejor surtido en España y precios má? reducidos.—Competencia á los almaceI nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.' ------------------------ --- ------------------ ----------
con!
tanda á ana fábrica de las más importantes da 
Barcelona.
lO J OI—Percal chinés 0̂ 40 pesetas. Sedas con |  mo nnevos
Los cuellos y puños]
lavados y plapchados en el taller mecánico (sistema ainer!caiio)qüedan en forma y blancura co-1
listas y Usas de 4 pesetas á I ‘50. Tejidos nove 
dad á pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0'60 y todo por ei orden. Bs en verdadero disio» 
que en precios.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pr«' 
dos amy convenientes. >
Granos de oro de 9 é pesetas piezas de ^  
saetros. Velos cbantíUv A nesetax I*S0.
L ín e a  do vapoB^es Ge3»s>eea 
Bandas Ejes del puerto de MálagC
El vapor correo francés]
la ly
saldrá ide este puerto el dia 33 de Enero adml> 
tiendo pBMgeros y carga para Tánger, Meliita. 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los paertos del Mediterráneo, Indo-China BpÓBi Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A lg é p ie
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
El vnpor trasatlántico francés
JIquiteine
aaldráfds este puerto el día 6 de Febrero, ndml' 
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga pera Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana> 
gua, PÍortonapoIis, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y PoHo Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para tu Asunción y Vtlla-Cqncepción con tras
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
!a ribera y ios dé la Costa Argentina Surde _______
Punta Arenas (Chile) con 
Aires.
teasbordo en Buenos
LMS ESCU ELA S LAICA S
¡teparto á  prtnioa
Cambio de una manera 
descachar r ante; 
pongo el dedo en la llaga, 
(ó en la equimosis) 
y todo se me ofrece 




Bajo la presidencia del señor Rosado Qon- 
záfez sé reunió ayer tarde dicho organismo. 
Asistieron los señores Eioy García, Martín 
Veiarídia, Escobar Acosta, León y Serralvo, 
Caffürena Lombardo, Pérez de la Cruz y Ciñ­
ió* isPérez.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos. . . ,
Aprobar la distribución de fondos para el 
tnes de Enero actual.
Bubastar los algodones y adquirir directa 
mente las medicinas y efectos enumerados en 
ia relación 2.^ articulo 2.° del Capítulo 6.° del 
presupuesto provincial.
Designar ai señor Escobar para que asista á 
la 8! basta de harinas para los establecimientos 
benéficos de esta capital, durante.eUaño ac 
fual de 1912. « j  ,
Aprobar el estado de precios medios del mes 
de Diciembre üitirao.
Conceder la licencia para contraer matrimo 
las expósitas Marcela Vicenta de Mála
Relación de los donativos recibidos en ia re­
dacción de El Popular, para el reparto de 
premios entre los alumnos de las escuelas lai­
cas, cuyo acto tendrá lugar en el próximo día 
11 de Febrero, aniversario de la proclamación] 
de la República Española. I
Sociedad obrera La Honradez: I
1 docena calcetines, varios tamaños |
Media docena juguetes para niños 
Media docena juguetes para uiñas 
Media docena pañuelos blondas, para niñas. 
Don Francisco Gálvez del Postigo:
‘ Doce juguetes para niños 
Doce juguetes para niñas.
Don (Cristóbal Gómez Ríos.
Don Benito Mlngorance. . »
Don Juan Romero. . . .  »
Continuará,
No pienso en las traiciones 
de los amigos 
que van á nuestro lado 
por el planeta 
y, de nuestros pesares 
siendo testigos,
¡no sueltan, ni á tirones, 
una peseta!
Para informes dirigirse á su consignatario, dón 






Se me olvidá que el jefe 
del negociado, 
por encima de torpes 
tacañerías,
ha propuesto mi ascenso, 
lo han desechado 
y sigo ¡con dos reales 
todos los dias!
Robo
El banquillo dé la sala primera lo ocuparon ayer | 
los menores de edad Antonio Camp 3s Cortés y ] 
Justo Fernández Campos, á quien acusaba el re-1 
presentante de la ley del delito de robo, realizado 
en la choza habitada en el térmiáo de Coín por 
Antonio Carrasco Marmolejo, cuya pnerta violen­
taron, apoderándose de 18‘50 pesetas.
La defensa, á cargo del señor Bianco Solero, 
entendía que se trataba de un delito de hurto, y 
solicitó la absolución de sus patrocinados.
Los jueces populares emitieron veredicto abso­
lutorio, estimando que los chicos obraron sin dis­
cernimiento.
Hurto
En la sección primera comparecieron José Lo­
sada Laguna y otro, que en el Camino de Casa- 
bermeja sustrajeron de unas alforjas la suma de 
cincuenta pesetas, que llevaba en ellas un arrie)o 
que por allí cruzaba.
El acusador público solicitó para los procesa-
Huye de mi memoria 
lo de Méliita; 
todo en paz á mi lado 
se desarrolla, 
envuelto er aire dulce 
de tonadilla.
¡Oh poder de su gracia! 
¡¡Viva Z,a Coya.'.'
ge, Nícolasa los Dolores dei^^g jg multada"!85 pesetas.
Antoqaera_y,M«ta M  Carmen del Segrad»! Señalamientos para boy
Corazón de jesús .  ̂ .
Aprobar el Informe sobre adopción de bs 
expósitos Antonio María de Flores González y 
AÍada de ia Fuensanta de la S. T. Santana 
Santii3go de Coín.
Q u e d a r  conformes con el Idem sobre entre­
ga á su madre, que lo reclama, del niño Rafael 
González Marín, que se encuentra en la Casa 
Central de Expósitos.
Aprobar el Idem sobre reclamación á los al­
caldes de Borge, Canillas de Aceituno, Iguale- 
ja, Mocünejo, Pujerra, Riogordo, Totalán y 
Vélez-Máisgá, de certiifcaclón de ingresos, 
para que obren sus efectos en ios respectivos 
expedientes de apremio que se tramitan por 
19il.
Que qqeúí; J?obre la mesa, á propuesta del 
señor ÍPérez de"í& Cruz, el Idem sobre reml 
slón al Juzgado de ÁMS; del certificado de 
Ingresos hechos por el Ayunísmiento de Cár- 
jns, é informe sobre su aplicación.
Qiisdsr conformes con e! Idem sobre ImposI ni
clón de multa á los Alcaldes de MacharavIaya j^^QHo 
y Cosareboneia, por no remitir los balances que 
se les tiene pedido, por 1910.
Aprobar e! Idem sobre redamación a! Alcal­
de ds Alozaina de certificado de ingresos rea­
lizados por aquel Ayuntamiento.
Quedar conformes con el Idem sobre recin- 
maclón al alcalde de Pizarra, de certificado 
relativo á la aprobación de los repartos.
. Aprobar el Idem sobre redamación de nuevo 
certificado de ingresos al alcalde de Benagal- 
bórí yar eleño 19i0.
Qafcidar Conformes con el ídem proponiendo 
s e  al Juzgado el tanto de culpa, contra 
los claveros de bs Ayuntamientos de OÜas y 
Víllsimeva del Rosarlo, por quebrantamiento 
de embargo en apremio por débitos de 1910
Aprobar el Ídem sobre las cuentas de los 
gastos efectuados durante el mes de Diciembre 
último en el Hospital é Hijuela de Expósitos 
de Ronda, y Hospital é Hijuela de Expósitos 
de Marbella, que ascienden respectivamente á 
Ja suma de 2 358‘90 pesetas y 1,247 39,
Quedar enterados del oficio del señor dipU' 
putado don Eduardo Lomas Jiménez, dando 
cuenta de su gestión en Gomares, como repre­
sentante de la Exema. Diputación con motivo 
de ías fiestas del Arbol que allí se han cele- 
ÍJí’ado.  ̂ ' ,
También se le concedió un voto de gracias
Bajo las influencias 
del refrigerio, 
tienen mis fantasías, 
mis Ilusiones, 
sutil é Inextricable, 
cierto misterio 
que las llena de encantos 
y seducciones.
Tan solo da una cosa 
no me desprendo, 
en olvido que tanto, 
tanto, comprende.
Pero eso, no lo digo...
Que yo me entiendo 




l l« j l í f l r a » l  “ J ic n i in  (o rK s ,,
Estrada,—Procurador, señor Noguéira.
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos ó los 
distritos que á continuación se expresan;
Distrito de Santo Pomingo 
Cabezas de familia
Don Toribio Ramírez Holgado, don Antonio 
Marmolejo Navarrete, don Manuel Vela Hortela­
no, den Miguel Orellana Lara, don Rogelio Ra­
mos Arrabal, don Ado'fo Muñoz de Toro, don 
Fernando Guerrero Eguílaz, don Fernando Rosa­
do León, don José Cintqra Pérez, don Antonio 
Rosales García don Francisco Maríiuez Rlverq, 
don Diego Salcedo Durán, don Pedro Rico lío- 
bies, don Inocencio Gómez Orduño, don Manuel
PE
JOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MALAQA 
Situación excelente "á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno 
Sucursales HOTELES SIMOM enlAímeria, 
Málaga. Córdoba y Sevilla,
Oon el empleo del Linimento anHrrenmúíieo 
Robles al ácido saüeiUco se curan todas las afee 
cienes rémmátícas y gbioséi íócalizadae!, aguda» 
„ • j  r- j  . 6 crónicas, desapareciendo loe dolores é la» priBerngt López, don Eduardo Rueda González, don ¡¡¡eras fricciones, como asimismo las nearsigias. 
Antonio Tellez Alvarez, don Miguel Fernandez pgf ggf an calmante poderoso para toda clase ds 
Cazpria. Jon Ricardo Madolell Perea y don Félie^ ¿olores. De venta m la farmacia de F. del Río, 
OI®» f siicespr de Gon^lez Marfiii ^oiRipalfs Sgypria'
Capacidades |  clpálel í6rníld|s.
Don Esteban Cebrián de la Tobilla, don José 
Escobar Ripoii, Don Ramón Opelt Sanz, don 
Emilio Gutiérrez Ortiz, don Bernardo Rebles Ra- R K A I ñ l Z A G I Ó N
rairez, don Pedro Cruz Yllanez don Antonio Es- 
tremerá MadU'̂ ño, don Antonio Campos Anaya, 
don Enrique de Bustos García, don Modesto Mo­
reno de la Rosa, don Enrique Aiansos Sataella, 
don Emilio Crujt Melendez, don Manuel Navarro 
Barrlonuevo, don Joaqu’n Martin Cotilia, don 




Don Lorenzo Cabello Rivas,.don Cándido Sa- 
Iss Martínez, don Enrique del Pino Sardi, y don 
Fermín Barreno Pérez. "
Capacidades
Don Juan Rivera López y don Francisco Gimé­
nez Lomas.
M A D E R A S
Hijos de PeSro Vails.-Mélaga
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores da maderas del Norte ds Buropg, 
América y del país.




Venden Vino Valdepeña bianco 4 pesetas la 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 18 grsúca ds 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende tin automóvil de 20 ceba 
líos, y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica' para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaaiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
írucción con vistas al mar en la calle Soüiera n.” 3 
y 6 con motar eléctrico para el servicia de agua 
y Almacene» espaciólos de ios llamados de Cam-
p::8,
M sc rite r iO i Á ia m e d a
Fernando Rodríguez 
SANTO S,  14. -MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 2*40, 3, 3'75, 4‘50,5‘15, 6'25, 7,9, 
10'%i 12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas, 
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu ~ com­
pre por V£Íor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla* 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id, id. por un par de puños, 10 id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á !a plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
Moho de p a ñ u e lo s
En el establecimiento de tejidos de la Plaza 
del Siglo, propiedad de don Manuel Romero 
(¿áceres, entraron anteayer los distinguidos 
parroquianos... de la cárcel, Miguel Sánchez 
Hidalgo (a) £■/ QuicoymieX  Donaire, quie­
nes, con el mayor disimulo, sustrajeren tres 
pañuelos de seda, que se encontraban sobre 
uno de los mostradores de dicha tienda.
La maniobra fué vista por un dependiente, 
que salió en persecución de los rateros, logran­
do detener al Quico, quien fué conducido á la 
prevención de la Aduana.
Los pañuelos estaban valorados en nue­
ve pesetas.
Ei otro ranerillo se ció ó la fuga, no podien­
do ser capturado..
A ta q u e  ep ilép tieo  
En la casa de socorro del Hospital Noble 
fué asistido un sujeto llamado Juan Villegas 
Tornero, que sufrió un ataque epiléptico, en el 
mueüe.
iS lasfem o
Por blasfemar en la vía pública fué detenido 
Antonio Espino Sánchez (a) Rubiche,
^Banquete
Para los que deseen Inscribirse, en la Biblio­
teca del Circulo Mercantil se halla ia lista de 
adhesiones al homenaje que, sin alcance oficial 
ni político, organizan varios de sus amigos, pa 
ra ofrecer testimonio de afecto y simpatía ( 
los señores don Eduardo Palanca Qalles y don 
Gustavo Jiménez Fráüd, con motivo de haber 
sido nombrados, respectivamente, cónsul y vi 
cecónsul de la república portuguesa.
E scanda loso
Por promover un fenomenal escándalo en la 
calle de Granada, fué conducido á la Jefatura 
de vigilancia un sujeto llamado RafaelPacheco 
Padlal, natural de Puerto Rico.
B eodo
Miguel Garda Pina cogió anteayer une tur^ 
ca de marca mayor, alendo encerrado en uno 
de los calabozos de !a Aduana, con el objeto 
de que la durmiera.
B e n u n c ta
Se ha dado cuenta al juzgado municipal del 
distrito da la Merced de la denuncia presenta­
da por Teresa Muñoz Hernández, contra un 
sujeto llamado Antonio el Almidonero, que la 
maltrató de palabra y obra en el camino
lo. Confírmalo 42 años de vida y sus enormes' 
ventas de más de mil francos diarios.
La calvicie es una enfermedad del cabello ̂ 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso ■ 
desaparece ia caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi-. 
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro-1 
guerias.
Tpjssiado
El cirujano dentista donn A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
Cura ei estomago é latestlaos el Eilsklgij 
tomamld» Saizae Carlos ^
IlDolop de mueSasll:
Desaparece en el acto con ANTICARIES i 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones. '
Venta en farmacias y droguerías de en
EnfePii^os del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,- 
ios, infecciones gripales, raquitismo, liiapeten*' 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la : 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal ¡ 
con creosota Es la preparación más raclcíia-j 
para combatir dichas dolencias, como lo certl  ̂
flcan los principales médicos de España v n' 
uso en los hospitales. ^
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sani 
Bernardo, 41, ji^drld. ^
||cH gca de A b ic in ia  cLuquc»l||
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
L a  U ltim a ISo dá
Se admiten suscripciones en la calle de Hf- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez,' 
S e  a lq u i i a R
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrleñtos.
También se alquilan las casas A.k8zabltla ^  
Pasillo de Guimbarda 23 1  ealla Cerezuela^f 
■ primero. “
Delegación de fiacieada
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en I¿|
Casabermeja.
Co lo cació n
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra­
ción ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción informarán.
S u m a rio
Alrededor del Mundo publica esta semana,
en el camino a e |T e ™ > ¿ i í d 7 H Í c S r S
GRAN INVENTO __ ____ ___ __
extranioro opéralo, patentad»
corrientes subterráneas hasta U protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valent.
N j c r f t d w c ;  n i i m o l l s i a ;
I n s t i tu to  de l id ta g a
Día 24 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 7f9'48, 
Temperatura mínima, 8 8.
Idem máxima del día anterior, 16‘2. 
Dirección del viento, O.
Estado del délo, cas! cubierto. 
Idem del mar, liana (lluvia I5'0 mm.
Noticias locales
N u eva  B lre c t iv a
Asociación de Dependientes de Comercio. 
-«-San Juan de los Reyes 12 y 14, Málaga.— 
En Junta general celebrada por esta Asocia­
ción en 14 de Enero corriente, fué elegida su
fono.—La gimnasia de los pies.—El expectro 
de Brochen en la torre Eiffel.—¿Deben set ro- 
i jos los glopos?—Á caza de elefantes.—E! burro 
i que venció á una leona.—La policía de Lon- 
t dres.—Las fortunas tropicales.— Posiales de 
todas partes.—Un concurso de aeroplanos mili-
Ítares en Inglaterra. ,Además contiene las acostumbradas seccio­nes de Averiguador universal. De utilidad y 
I recreo, Recetas, Problemas, y un pliego en 
I cuadernable de la imteresantisima novela Él 
' jarran de bronce,
 ̂2,50 pesetas suscripción trimestre. Ad»r.‘,RÍ8tr8-
 ̂clón Caños, 4, Madrid*
I i Pobres casero»!
Manuel Lozano Tovar, que habita en la calle 
de Carboneros, tuvo una disputa violenta con 
su casero, Antonio Espinosa Sánchez; á quien 
dirigió gran número de insultos, por cuyo es­
cándalo fué detenido.
E! director general de Contribuciones comu­
nica al señor delegado dé Hacienda haber sido i 
trasladado á Granada el temporero del servicio í 
agronómico catastral, don Juan Manuel FerrerJ 
López. .-0
Ayer fuerí^n constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes: 
lí 1 representante de la Compañía, Arrendataria 
de Tabacos de 1500 peseras par diligencia 
ratoria de ejecución entré don Antonio Maldona-' 
do y don José Fontal va Guerrero, á disposición i 
del juez de instrucción de Campillos.
Don Pedro Sauna de 188'10 pesetas para lol 
gastos de demarcación de 32 pertenencias de 
neral de plomo de la mina titalada «Pedro», en elí 
término de Cútar.
Por la Administración de Contribuciones hanl 
sido aprobados los repartos de la riqueza rústica! 
y urba .̂a de los pueblos de Alfarnate, Cuevas Ba« ̂ 
jas y Cuevas del Becerro. - J
El Ministerio de la Guerra ha concedido los sí-i 
guíeníes retiros: i
Don Emilio Torres Crespo, sargento de la! 
guardia civil 100 pesetas.
Don Francisco Rodríguez Lanza, archivere 3.® 
de oficinas militares 412 50 pesetas.
Don Juan Calvo Calvo, guardia civil 41 02.
C o n s e j o  S S é d ie o
Para reservarse de las viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por
Junta Directiva, compuesta de los señores que!sus barnices refractarios á contagios son las 
se expresan: “ ~ ....................
Presidente: Don Eduardo Medina González. 
Vicepresidente 1 Don Agustíu Añón del 
Río.
Vicepresidente 2.°; Don Julio San Juan Co- 
lunga.
^Secretario General:,Don Diego Molina Pa­
lomo.
Vicesecretario l.°: Don Leopoldo Garda 
Velasco.
Vicesecretario 2 °: Don Juan Carrillo Ru’z, 
Tesorero: Don Eugenio Morales Gálvez, 
Contador; Don José Márquez Márquez.
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
B eb en  y  no p a g a n  
En ia calle de Cabello, número 10, consumie­
ron tres botellas de vino,valoradas en unas seis 
pesetas, Antonio López García y José Pé -̂sz 
Quirarte,
Llegada fa hora de pagar, los referidos suje* 
...ra.»,rav*, tos se negaron á hacerlo, alegando el encon- 
Bibliotecario; Don Manuel Le*ín Valverde. I !a cuesta de Enero, y haber gastado
Vocales: Don Rafael Morado Cerro, don y t^ '̂fones durante las pasa-
Manuel Sanjuán Caro, don Miguel Conejo » i .
Alonso, don Antonio Marteache Ciezar, don ■ perjudicada Rafaela Gallardo Orte*
Justo Aguayo Contrergs, dpn Julián áologu- ?? conformó con tan buenas razones, y 
ren Chapón, don Francisco Gómez Sanz, don inmediato pago de lo consumado
iAntohío Ortega Sánchez, don Andrés Jurado  ̂ tranposos bebedores se mantuvieron en 
Ruiz, don Miguel Díaz Rodríguez, don Fren- >ieg®tiva, y no contentos con ésto,
cisco Sosa Franchonl y don Rafael Terol Ma-. * 1 ® una gran paliza á una mujer que se 
cía. ’ i encontraba en dicho sitio, llamada Dolores Mo-
^Iteqer @1 honor de comunicarlo á u s t e d . , , ,  ̂ ,
cufnplo, en nombre propio y en el de esta vista de tan brutal conducta, fueron de- 
Asociación, con el gr»to deber de reiterarle nunclados a una pareja de guardias de Segur!- 
ías seguridades de nuestra consideración más .r»  ‘P?.condujo á la prevención da I*»
Por la Dirección general de la Deuda y i 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­siones:
, .^onSiiveriano Miguel Carretero y doña Ade* 
i® Martínez, padres del soldado Jacin­to 182-60 pesetas,
o Lorerzo Rodríguez y doña Josefa
Salas Qistan, padres del soldado Joaquín, 182'50 
pesetas.
_ Don Ramón Pablo Izquierdo y doña Dolores 
Fuente Asenceo, padres del segundo teniente don 
Luis Pablo Fuente, 62875 pesetas.
Ayer tomó posérión del destino úe auxilartetn* 
rteTtora J”’* *'■
De Instrucción pública
Be ha posesionado del cargo de maestro de una 
de las escuelas públicas de niños de Campillos,
don Antonio Guerrero Gómez.
B M
dlstlngulúq
Dios gíiárde á usted muchos años. í
Málaga 16 Enero Se 1912.—El Presidente,* 
Eduardo Medina,. í
Sr. Director de El Popular, [
E l  a lis ta m ie n to  ; 
El próximo domingo 28, á ías dos de la tar­
de, tendrá lugar en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Málaga la rectificación del 
alistamiento formado para el reemplazo del
Aduaná, habiéndose dado, , ,  cuenta del ouceao
al Juzgado correspondiente. '
B o n a tiv o s  
Lista de la recaudación hecha por el profe­
sor de la Escuela de niños de! Puerto de la To­
rre y nombre de los señores que han ̂ contribuí' 
do con donativos para el reparto de juguetes 
de Reyes.
Don Francisco García Ruíz, 5 pesetas, don 
Rafael Manzanares Dí6z, 3 50 Id,; don Felicia-
corriente año, ' % no Pino Ardoino, 3 50 id.; don José (González
|P08tjgo, 31d.; don José Ortiz Quiñones, 5 
, ,  ̂  ̂ [id ; don Luis Souviron del Río, 10 Id.; don Sal-
La Junta de Instrucción del partido republi- vador Martínez ArcoUIa, 5 Id.; don Enrique 
cano de Algeciras desea establecer una escue- González Rodtíguez, 2 id.; don Antonio More- 
la libre de instrucción primaria para lo cual ne- no de la Torre, 1'50 id.; don Manuel Fernán- 
cesita un profesor que sea joven, que tenga tí- dez, 2 id.; don Antonio Cabello Sánchez, 1 50 
tuto, que sea afín con nuestros Ideales y que Id.; doii José Cisneros Gómez, 1 id.; don José 
tesga verdadero amor ó !a enseñanza y cono- Qutiérez Sánchez. 2 Id.: don Diego Gutiérrez
cimiento de la pedagogía moderna. Dicha Jun 
ta dispone para retribución del profesor de 150 
pesetas mensuales.
Los maestros que se hallen en esas condldc- 
nes y quieran optar á esa plaza, pueden diri­
girse al señor don Juan RuIz, Círculo Republi 
cano, calle 4e Alfonso KI23, Afgecirnit
Pérez, 2 id ; don José García Román, 1 Idem: 
don Elias Moreno Sánchez, r50íd.;don Ma­
nuel Vázquez, 1 50 id. y don Joaquín Mgrtln 
Martin, 1 Idem.
Total 52 pesetas*
Unico dentífrico higiénico, el l i m  detPo^
M A B 1 H A
Han sido pasaportados para San Fernando^ 
marineroSj para Mejilla uno y para Valencia 
Buques GniraUos ayer 
Vapor «Balmes», de Barcelona.
» «Everllda», de Blyth. t
« , «Vicente Pucho!», de Melilla.
Pailebot «San Francisco de Paula», de Este' pona.
Buques despachados 
Vapor «Balmes», para Cádiz. i
» «Vicente Puchol». para Melilla,
Laúd «Ricardo», para Marbella.
ágnai ie Laijarón
Semanslmente se reciben' las aguas de esto» nw* 
nantfalesen su depósito Molina Larioll, bajoi 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de nn litro. 
Propiedades especiales fiel Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
E*Ia m^or ag^.ade mesa, por su limpidez r  
sabor egradabls.
Es inapreciable para los convalecientUi po] 
ter estimulante,
Es un perservatlvo eficaz para enfermedadéí 
infecciosas, mepciafia con vino, es un podero»tt 
t é nico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producá 
f« por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa* 
ralas digestiones difíciles; disuelve las areuillai
' «J» orina.Usándola ocho días é oasto. denn reí..  ̂ ? úl s  p st , sa -r ce la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurasu nía.
40 céntímoa botella de un litro sin casco
te rce ra Mi j c  w  j r  %Ji MU OL m tM't€C'VV9 C»e. MUM*CrV H>0
r
IK'-
S c rfld i 1(  l i  M
Ü6¡  Extranjero
24 Enero 1912
D e  P a r i e
Dice Le Matín que puede considerarse so 
luclonado el incidente franco italiano, pues le 
consta que Roma acepta la entrega á Francia 
de los veinte y nueve pasajeros turcos.
-r-Asegura Le Matín que monsleur Polncaré 
celebró una larga conferencia con Qeoffra!.
En los centros autorizados se estima que los 
gabinetes de Madrid y Paris hallarán pronto 
un camino de concordia, por el que se llevarán 
á feliz término tas negociaciones.
De f ’rovlnoias
24 Enero 1912. 
D e  V a le n c i a
El genera! Echagü a asistió anoche á la fun* 
clón celebrada en el teatro Apolo.
Todos los soldados de la guarnición hablan 
sido Invitados. ' , „  * j  j
Esta tarde Irá el general á Benetuser, donde 
se dará su nombre á una de las calles principa­
les, y aguardará alíi fa llegada de dos regi­
mientos completos de artillería y uno de caba­
llería, que toman parte en el paseo militar des­
de Aifafar á Benetuser y desde este pueblo ó 
Sedavlj regresando las tropas ó Valértela á las 
cuatro de la tarde.
De Córdoba
En el tren correo de Málaga pasó por esta 
estación el general Aguilera, á quien aguarda­
ban algunos amigos íntimos. |
El bizarro jefe militar se muestra reservadí­
simo.
D e B i lb a o
La niña de siete años Encarncalón Pérez, 
que jugaba con su hermanlto, de cuatro años, 
tuvo la desgracia de que se le Incendiaran las 
topas, pereciendo quemada.
Los padres, que trabajaban en una huerta 
próxima, fueron avisados del accidente por el 
niño, peí o al llegar, encontraron carbonizada 
á la Infeliz pequeñuela.
—El turista Inglés Mlster Kalsy, que viaja­
ba en un yate de su propiedad, ha denunciado 
á las autoridades la desaparición de su mayor­
domo, llevándose los fondos.
Se ha telegrafiado á Francia é Inglaterra in­
teresando la capture.
—En Begóña, el vecino Salvador Qalarza 
denunció á la autoridad que su madre había 
desapareció/
D e O r e n s e
Encontrándose en el monte Calalnas cuatro 
jóvenes pastores, uno de ellos fué agredido 
bárbaramente por los tres restantes, hasta
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bi^cp y. Tinto
V/nos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C a s a  f u n d s d a  e n  e l  a ñ o  IQ 70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan déblo8h.°26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios: ^
Vinos de Valóepena Tinto











Vinos Valdepefia Blanco 










Vino Blanco Dulce los 16 SUros pías.
Pedro Xitnen 
9 Seco de los Montea 
» Lagrima Cristi 
» Guinda 
 ̂ Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagra de Yema
Hay sna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervéceria 










—Hoy si que hay crisis; la del partido con­
servador, que subió al poder ayer tarde y ha 
caldo esta mañana.
J c r fld t  i t  !a w d f
. Be! Extranjero
24 Eneiro 1912.
D e  R o m a
Resulta Inexacto que el Gobierno italiano 
haya negociado un erijpréstlío con París, sin 
éxito favorable, desmintiendo fa especie el he­
cho de que aquel Gobierno dispone de los fon­
dos del tesoro Italiano.
— Ha fallecido el marqués de Serpul!, caba­
llerizo mayor del Papa.
D a  i f l a l f a
Ha fondeado en este puerto el buque que 
conduce á los reyes de Inglaterra, siendo salu­
dados con salvas por la escuadra francesa.
De Provincias
De Madrid
24 Enero 19)2 
D e  V il§ « g a p c f«
La eí cuadra inglesa ha salido de maniobras, 
no regresando hasta el viernes.
El día 28 se aprovisionará de carbón.
C o n f e p a n c i a
A primera hora conferenciaron en el Con­
greso las señores Azcárate, Canalejas, Sallllas 
y Barral,
S o B e m n id a d
El domingo celebrará sesión la Academia de 
la Historia, pera dar posesión á Polavieja, 
quien íeeerá un discurso, contestándole don 
Francisco Fernández Betancourt.
También se distribuirán los premios á la vir­
tud y el talento.
SENADO
—Dícese que durante Febrero y M a rz o  h a - laho actual.
Comienza la sesión á las tres y treinta, pre­
sidiendo López Muñoz.
Ocupan el banco del Gobierno Luque y Pi­
da!.
El ministro de la Guerra lee el decreto as­
cendiendo á coronel al señor Fernández Silves­
tre.
El chispo de Jaca ruega á Barroso que se 
releve é la guardia civi] reconcentrada.
Polo y Peyrclón pide una prórroga para la 
redención ó metálico.
Luque le contesta que no puede acceder á la 
solicitud por haber finalizado el plazo hace mes 
y medio.
Se entra en la orden del día.
Dictámenes sobre ios proyectos de ley co­
rrespondientes á las fuerzas en activo para el
brá buques ingleses en las risa bajas de Ga)i- 
cta, asistiendo ó la botadura del España, en 
Ferrol, una división de cruceros, si es que no 
se consigue que vengan acorazados.
D e  G r a n e d a
Un guardia civil, que fué reprendido por el 
comandante del puesto, cogió su mausser, más 
ciento cincuenta cartuchos, y lanzóse al campo.
Se le persigue de cerca, teniendo noticia de 
que entre el perseguido y sus perseguidores 
se han cruzado algunos disparos.
D E l E L I L L i
24 Enero 1912.
I|a  liubo peunión
Resulta inexacto que celebraran ayer tarde 
una reunión los exmlnlstíyos conservadores en 
el domicilio de Maura, aunque es cierto que le 
visitaron algunos prohombres del partido que 
diariamente van á su casa.
El p rín cip e  de HBónaco
Ha llegado á esta corte el principe de Mó- 
naco, al que esperaban el Infante don Carlos, 
en representación del rey, y los ministros de 
Guerra, Marina y Estado.
Mañana asistirá ó una cacería en Riofrio.
I A p lezem ien fe
Se ha apíazaaó el viernes el habitual 
Consejo en palacio.
F irm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
Ascendiendo á vicealmirante á don Leonardo 
Gómez, que pasa á la reserva.
Idem á contralmirante, á don José Barroso.
Concediendo la cruz blanca del mérito naval 
al capitán don Juan Lahera.
Idem el mando de la primera brigada de la 
secunda división al señor Paez JaramlIIo.
Idem id del regimiento de Africa a! coronel 
Alba.
Habla el PreaiiSente
El señor Canalejas recibió á los periodistas, 
á quienes dijo, en tono sonriente, que los ru­
mores de criéis soló fueron un sueño, nacido 
en el salón de conferencias de! Congreso.
Ya habrán ustedes podido observar y apre­
ciar—añadió—que no hubo ni asomo de reali­
dad eii cuanto se ha dicho acerca del asunto, j
Esta tarde—siguió diciendo—Iremos al Con­
greso y contestaré á Barral, aunque ios minis­
tros desean procurarme descanso.
Mañana'hablará Melquíades Alvarez, y me 
han dicho que su discurso será de tonos perso- 
listas >
SI ío quiere, estoy dispuesto á contestarle.
Hoy, después del debate político, se reanu­
dará la discusión sobre el proyecto de jurisdic­
ción de diputados y senadores.
Flgueroa defenderá su voto particular, con- 
tesíándoíe Alba, y seguidamente procederemos 
á la votación, rechazándolo, con harto sent!-
^^Ailmlen le preguntó detalles respecto ála 
pedrea del Círeldo conservador de Bilbao, res­
pondiendo el jefe dsj Gobierno que desconocía 
el suceso, parecléndole Í2Í áotitud poco cons-
titucfonal. /
Canalejas visitó á Romanones y Montero 
Ríos.
Este último continua enfermo, por lo que no 
asistirá al Senado.
Cree el presidente del Consejo que en vista 
del giro que han tomado los acontecimientos 
Laserna desistirá de la anunciada interpelación 
sobre la crisis.
lü p e d e d o r de le  o p isis
Felicitase la prensa de que se halla conjura 
do y abortara la anunciada crisis, insistiendo 
en que su carácter era absurdo é Injustificado 
en ios actuales momentos.
El Liberal confirma que la amenaza de crl- 
sis provenia de los conservadores, y dice que 
despttes de la visita hecha anteayer por Maura 
ai rey, muchos conservadores comenzaron á 
celebrar conferencias con los digitados libera­
les, para llegar á un arreglo en los asuntos de
las provincias y distritos.
Hablaban de puestos, para los gobiernos de 
provincia y distritos electcrales.'  ̂ ,
En talermanejos intervinieron hasta los ex-
mlnlstros. ■ . . _
Uno de ellos preguntaba aun ayer á Roma­
nones, antes de la recepción de palacio;
-O y e , Alvaro; ¿cómo os la valsó arreglar 
p a r a  plantear la crisis? . . . .  ,
Entre les concurrentes al banquete de pala­
cio se comentaba la siguiente frase, dicha por 
«no de ellos, pwy dignificado;
El general Aldave es muy felicitado por la 
concesión, á lu faver, de la gran cruz de Ma­
ría Cristina.
Tsmbíén los genersles AIzpuru y Serra re­
ciben enherabuenas.
—La policía Indígena proteje la provisión de 
paja que hace la fuerza de adminlatradón.
— Ha llegado el general Remos, é inmedia­
tamente se encargará del mando de la división 
orgánica.
-N oticias de BuErmana, donde se batían 
nuestros prisioneros, informan que éstos son 
bien tratados.
Las gestiones para la liberación prosiguen 
por buen camino.
Se Ies remitió dinero, prensa ilustrada y al­
gunas cartas.
D e  B f tp c e lo n a
Se realizan gestiones para conseguir que el 
principe de Mónaco visite esta ciudad y dé 
una conferencia.
I salido para Turquía la comisión de la
Uniór¡” d̂e productores de España, encarga­
da de dar á crnocér nuestros productos en 
Oriente. . ^
—Anúnciase el próximo debut de ií.ia nor­
mana de Salvateila.
—Sobre el puente de la linea de Valencia, 
el tren arrolló á un anciano, triturándolo com­
pletamente.
—Comunican de Gerona que Dato había 
anunciado su visita al Círculo conservador 
barcelonés, pero ha telegrafiado suspendiéndo­
la, á causa de la situación política.
—Se ha acentuado la excisión entre los ele­
mentos tradlclonaltstas, á consecuencia de las 
elecciones verificadas el domingo paralare- 
novación de la Junta del Circulo.
—El gobernador ha reunido ó los delegados, 
excitándoles á emprender una campaña de mo­
ralidad. >
—Continúa el confücto que plantearan los 
obreros albañiles de Reus.
Todas las obras se hallan paralizadas.
—De la cárcel dé Puigeerdá (Gerona) se 
han fugado tres presos; por un boquete abier­
to en la pared. '
No se pudo capturarlos.
—Coméntase un párrafo del brindis de Wey- 
1er en el banquete de ayer; aquél en que lo 
hizo por el triunfo de las armas españolas y 
porque el Gobierno vaya por buenos caminos. 
D e  B i lb a o
En la universidad de Deusto ha fallecido el 
jesuíta Matías Abad, qqe désémpeñabs él car­
go de asistente de la Orden en España.
De pSadrid
24 Enero 1912 
R e u n ió n
En una de las secciones del Congreso ae 
reunieron los representantes de las diputacio­
nes interesadas en el asunto de los trigos, pa­
ra dar cuenta de sus trabajos.
Brevemente se'convocará á una asamblea 
magna.
B e g a t i v á
Merino ha desmentido que asistiera á una 
sesión convocada en casa de Moret.
No niega que visitó ó éste, pero fué á hora 
que no había nadie.
B o l s a  d e  H la d e ii l
Allende Salazar presenta una observación 
al dictamen aprobado por la alta cámara en or­
den á la fuerza de mar y tierra, fijándose en 
el artículo 6 ® que se contrae á las plantillas 
de los marinos.
Le contesta Pidal, tratando del personal de 
los barcos.
Ambos rectifican.
Jura el barón de la Torre.
Apruébase basta el artículo sexto del pro­
yecto antes Indicado.
El Senado acuerda la urgencia de la apro­
bación de estos proyectos,
Léese el proyecto de ferrocarriles secunda 
ríos, para su aprobación definitiva, y asi se 
hace mediante votación.
La cámara se reúne en secciones, y al rea 
nudar el acto, dáse cuenta de aquéllas y se 
levanta la sesión.
« I V I E Í D I C , ,
D ® C T O R  A N F R U N S  
H u e v o  t e j i d o  á e  p u n t o  ( B o n e l é )
Trajes interiores de lana (incogibles^
O n r a n  e l  r e m a »  y  e v i t a n  l o s  e n f r i a m i e n t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR< 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
Rectifica Flgueroa.
Léese una enmienda firmada por Alcalá Za­
mora y otros diputados, en la que proponen un 
artículo adicional señalando que cuando se tra­
te de delitos militares,cometidos por diputados 
y senadores militares ó marinos no retirados, 
entienda el Supremo de Guerra; no podiendo 
aplicarles este mismo criterio ó los demás di­
putados, sea cualquiera su delito.
Rectifica Alba, anunciando que la comisión 
aceptará una enmienda que armonice todas las 
tendencias de la cámara.
Autorizado por Canalejas declara que más 
adelante traerá el Gobierno un proyecto resol­
viendo de manera orgánica el fondo deí asunto.
Vuelve á rectificar Flgueroa y es áesechado 
el voto.
Se suspende el debate.
Sallllas apoya una proposición para que sean 
grabados en el salón de sesiones los nombres 
de las catorce personas que firmaron el pro­
yecto de Constitución de Cádiz.
Canalejas se adhiere, pronunciando elocuen­
tes frases.
Romanones dice que se grabarán con letras 
de oro, sin necesidad de tramitación.
Dato se adhiere también, en nombre de la
flncría que representa.Romeo pide que se conceda la redención m! litar á los mozos que no pudieron redimirse por 
pérdida de la cosecha.
Canalejas lo ofrece, con algunas restrlcdo 
nes, para evitar abusos.
Y se levanta la sesión.
i n l i nlils n is  l i
Da Provincias
25 Enero 1912.
D e  M e lilla
C a F F i l l d  y  c o m p a
Q  N A  N  A. D  A
FriMeras materias para adon&ŝ ’-Fórmulasespseiülaspara toda alase deenliifos
DEPOS'TO EN MALAGA: CUARTELES 2!
AcaMa preparatoria para carreraj Ciñlep y jáilitaro;.
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
ren:Ciases independientes paralas sesdoiies que siguí
Sección déJTngenleros Civiles y ArquiÉsetos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros
Sección de la Éscue- 
carrera se haca en tres
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de la Armada.
(a Especial Libré (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta c 
años sin saiir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito quevi^e alcanzando esta Academia.—Pidansa 
folletos y reglamentos.-lnformes y matriculas en Secreraria de doce á dos.
8 e a d m ite n  in te r n o s  > p la a a  ^ e  S a n  F ra n c isco  n ú m , 10
'■
CONGRESO
Día 22 Día 24
Perpéíuo 4 por lOQ interior..... ..i 8470^ 84,70
5 por 100 amort!zable......‘......*.iC^,00,108,02
Amortizable pl 4 por 100... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España;,....:'.
» » Hipotecarlo......
» sHIspano-AmerIcanp
» » Español de Crédito
» déla C.^ A.^ Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vfóía.















Las baterías de Harch cañonearon á varios 
grupos moros que intentaban acercarse á sus 
antiguas viviendas de Ras Medua.
—Ha comenzado la construcción de barra­
cones.
—Ei general García Aldave se halla delicado 
de salud.
—Siguen fondeados en la rada el Cataluña 
y el Laya.
El «Recalde» vigila las costas de Yazamen. 
—Se conocen nuevos detalles de las opera 
clones efectuadas para aprovisionar los almia 
res próximos al monte Arruit.
£1 capitán González Carrasco, que mandaba 
la fuerza, luego de recibir órdenes de Larrea, 
hizo que la policía montada se desplegara en 
orden de combate, mientras el tercer escua 
drón de Alcántara y una sección se situaban 
junto al almiar para custodiar 150 acémilas 
destinadas á cargar paja y conducirla al cam 
pamento.
Otra sección de Alcántara quedó custodian
Da principio la 8e.ian á las tras y treinta, ,•!? 
bajo la presidencia del conde de Romanones. kllófnetro más al sur.
En el banco azu! toman asiento Canalejas, De Madrid
Barroso y Gasset.
Azcárate expone cuanto ha ocurrido éstos 25 Enero 1912.
últimos dias sobre la crisis, no habiendo motl- lnt«M w iA w
vo para ella, y ahora se dice que todo ha sido . " ,7 ^  ^ .
una broma. Un redactor de Heraldo de Madrid ha In-
En su vista pide explicaciones amplias. terviewado al general Aguilera, quien le ratl 
Canalejas declara que agradece la ocasión ficó su criterio de hacer la guerra con la gue 
que se le proporciona para asegurar que no hu- pues otra cosa solo está bien para los di 
bo crisis. ulomáticos, pero no para ios mliltares,
Afirma que en ningún momento le ha faltado Dice que el combate del 27 Diciembre fué 
el apoyo de la corona. muy duro, haciéndosele á los moros unas 600
Estoy aquí-añade—con dos poderes indis- bajas, y arrojándolos luego de la zona que In
pensables; la confianza regla y la confianza de vadleron. .......
la mayoría. Quedó la barca muy debilitada, y si enton
No habrá ninguna transformación política ces se hubiera querido hacer la paz, se habría 
que no sea parlamentarla. logrado.
(Aplausos), Creo—añadió—que la paz puede hacerse en
ííe'‘ttflca Azcárate, diciendo que anteayer, Melilla inmediatamente que se quiera, 
hasta'ía mayoría aseguraba que había crisis, Estoy convencido de que sostener las cua- 
Voces en la mayoría. No, no. renta y seis posiciones que allí guarnecemos.
Insiste Azcárate en que ha habido algo anor- es contraproducente, por varias razones, 
mal, aunque reconoce que Cpnalejas cuenta Al soldado que se tiene siempre en la trin- 
con la confianza parlamentarla, por más que chera, no es luego lo mismo en el llano. Ade- 
haya dentro del partido quien crea que no se más, se acostumbran á vernos constantemente 
realiza el programa liberal con la rapidez de- y allí acaban perdiéndonos el respeto.
Niega que García Aldave ofendiera nunca 
La mayoría lo niega. honor, pero reconoce que no le común caba
Canalejas rectifica, diciendo que posee la nunca nada, observando cietto despego, per- 
confianza de la corona, aunque sus correllglo- sonalmente, que le disgustaba, aunque quizás 
narlos le dediquen alguna censura cariñosa. fqer^ reserva, por el puesto que pep- 
Voces de la mayoría: Censuras no, aplau«paba. , ^
gQg, I No sé para qué han Ido á Melilla ios últimos
Cree que tengo—agrega Canalejas—el apo-! refuerzos, parecléndome que no se hará opera- 
yo de la mayoría, no tanto por disciplina eomo! clón alguna
El g rfK cip e  iS o n sco
El principe de Monaco paseó á pie y en au­
tomóvil, visitando á los infantes y dejando tar­
jeta en las embajadas.
Üfl raifo
El comandante genera! de Ferrol participa 
qne un rayo destruyó tos aparatos del semáfo­
ro de Finfsterre.
No se registraron desgracias.
U Jtlm oB  despachos
(Urgente) 4 madrugada.
Be teatr>o
nindez, el cual presentaba la fractura del cúbi- 
ho, á consecuencia de una caldato y radio derecí
que diera en la calle de Carbonero.
Después de curado pasó, en estado grave, á 
su domlcliloo
O b r a s  m u n i c ip a l e s
Se están verificando obras municipales en 
los siguientes sitios:
Paseo del Parque, Casa Capitular (almacén), 
f cailes de la Victoria, Trinidad Grund, Hospital 
Noble, calles de Tomás de Cózar, Tomás He- 
redia, Zamorano, Parque sanitario, Pieza de 
Santa María, Barriada de Churriana, (Almacén) 
cementerio de San Miguel, Huelln, Gasa Ga-
Los reyes y el príncipe de Mónaco asistieron ‘ Cortina Muelle; cailes de (juaríeíes y 
á la función celebrada anoche en el teatro de .Salitre.
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo  
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se han recibido los partes por ac-
Bol nBvlB i 4U9 UCMC aiii4uiiai9c tu
con esas absurdas y bochorno- medios estén á nuestro alcance
El general cumplimentó á Luque, y mañana 
lo hará á Canalejas.
Además ha pedido audiencia a! rey.
Dentro de unos días marchará á Ciudad Real, 
donde su madre se encuentra énferma.
por afecto.
Nuevos aplausos.
Interviene Maura, recordahda que lleva 
treinta años en el parlamento, sin hsbsr reali­
zado nunca un acto que autorice los rumores 
que han circulado.
Cuando me consultó el rey. le aconsejé la 
continuación de Canalejas, y siendo asi ada 
tengo que ver 
sas versiones.
Aplausos de los conservadores.
Pable Iglesias se refiere á cuanto han dicho 
la prensa y los personajes políticos sobre la 
crisis.
Con esas explicaciones, dejais á la corona 
al descubierto. (Rumores)
Aquí todos son convencionalismos.
Canalejas le contesta afirmando que la coro 
na no ha Intervenido ni Interviene en 
cosas.
Rectifica Iglesias manifestaiulo que el 
calificará estas explicaciones como una farsa 
más.
Sorlano dice que tratará de éste asunto mas 
extensamente, en el debate político.
. Alude á Maura y á Lacierva, diciendo que 
no se olvida que son los hombres de 1909.
Reanúdase el debate político.
Barral consume el segundo turno, censuran­
do la represión llevada á cabo en Valencia, 
y culpa á las autoridades de todo lo ocurrido,
Canalejas le contesta, justificando la repre­
sión pór ICS «tfopellos que cometían los huel­
guistas.
Rectifica Barral, negando que la huelga fue- 
rra revolucionaria y justifica en lo d? JsiO tor­
turas á loa condenados de CuUera, sostenien­
do que cumplió con su deber para que se escla­
reciera la verdad.
Se entra en la orden del día.
Por bolas, se Votan las pensiones á don Vi­
cente GÍmeno y viudas del teniente coronel de 
artillería, señor Royo, y comandante de Igual 
arma, señor Guiloche.
Discútese el procedimiento para procesar á 
diputados v senadores.
Flgueroa apoya un voto particular, contes­
tándole Alba,, á hombre de laleomlelóhi
Quizás tomemos la ofensiva, pero en vista 
de las lluvias, estimo que los moros se [dedica­
rán á la siembra.
El caballo de batalla es si conviene el avance. 
Depende ello de los compromisos diplomáti­
cos que tenga España.
En cuanto á mi, todos stbtn m! opinión de 
que debe n q l rse al enemigo por cuantos
de
Ps*ói*Poga
Se ha acordado ampliar hasta primero 
Febrero, el plazo de redención á metálico.
P p o f te s i a
Tórtola Valencia ha escrito una carta á fíe- 
raido de Madrid protestando del articulo en 
que relata el escándalo promovido durante 
su viaje de Sevilla á Madrid.
«iC C iiB enta
El comandante del puerto del Grao comuni­
ca que el vapor ruso «Orion» echó á pique ai 
laúd «Angel», cuya tripulación logró salvarse.
L a  Epoca
Según «La Epoca», personas bien Informa­
das aseguran que Ganalejas ha decidido de­
mostrar que puede y quiere gobernar, habien­
do resuelto interesar de Navarro Reverter 
que sin pérdida de momento marche á tomar 
posesión de la embajada cerca del Vaticano.
También se propone ordenar á Rodrigáñez 
que sjn levantar mano ultime los presupuestos 
para presentarlos á las cortes antes de quince 
días.
Bloqueo
El embajador de España en Roma telegrafía 
al ministro de Estado participándole que hoy 
empl<:za el bloqueo del litoral otomano del Mar 
¡Rojo, desde las Islas Hadeide hasta las Islas 
' Calaifac.
Se concede un plazo de quince días para que 
puedan salir iQs buques nuetrales.
jcldentes del trabajo de los obreros Manuel
la Princesa.
U lt im A tu m
La Argentina ha dirigido un ultimátum al Pa­
raguay.
E f t t^ s n o  ¡ Serrato, José Hurtado Díaz. j’osé’Pozo
ü I t  * 17 « I  t L .Prados,  José Vüiarasa Soto, Claudio Mcurler
En el teatro Español se estrenó anoche el Reverchon, José Escobar Lara, Manuel Casas 
drama Fm de condena, de hxzadm. Porras, Fernando Gómez Plaza. Eduardo Ma-
La obra aclanzó buen éxito. rin Merino, Francisco Moreno Rando, Antonio
De S e v illa  | Sánchez Valor, Luis Vázquez Villegas, Miguel
E! rio Guadalquivir ha tenido una crecida de Carrasco Montero y Pedro Martín Ruada.
dos tnetros, Inundándose los muelle
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C J P J B I4 A O  M A R T I N M Z  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I 8 |  M a p fn  B e i> c le , IB]
JOisp&ro 
En la Alameda Principal fueron detenidos 
ayer tarde dos marineros suecos, pertenecien­
tes á la tripulación dal vapor «Sverida», por 
haber efectuado un disparo en dicho sitio.
A uno de ellos se le ocupó un revólver del 
calibre siete, con cinco cápaulaa cargadas y 
una descargada.
A .ren ca s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de Hégaral Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, estableciaifento da comestibies 
en calle Ordóñes número 2 (Frente al Hoyo de 
Espartaros,)
X a t id N  ic  l i  lo d K
Precio de hoy en Málaga 



















A c e i te s  
637 pellejos,
JT unta
Hoy celebrará sesión de segunda convocato­
ria, á las dos y media de la tarde, la Junta local 
de primera enseñanza.
I  C ir c u la c ió n  d e  t r a n v í a s
Por espacio de tres horas estuvo ayer inte­
rrumpida la circulación de tranvías, á conse­
cuencia de una averia en la hidroeléctrica del 
Chorro.
El servido se paralizó á la una y veinte da 
la tarde, reanudándose á las cuatro y media.
JBoda p r ó in im a
En el próximo mes de Febrero se efectuará 
la boda de la bella señorita Josefa de Sevilla 
Gutiérrez con el apreclable joven don Francis­
co Medina Jiménez,
JPro p a t r i a
La excursión al acueducto de San Telmo, 
que no pudo llevarse á efecto en el pasado Do­
mingo, tendrá lugar el próximo día 28; d la ho­
ra é Itinerario ya anuncis do.
Fiombr a m ie n to
Ha sido nombrado administrador de bienes 
dél Estado de la zona de Alora, nuestro esti* 
mado amigo dón Adolfo Muñoz de Toro y Mo­
reno.
Entrada en el dia de ayer 
43.953 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 9 40 pesetas los 
llU2kllos.
C r ia d o r e s  d e  v in o s  
Mañana viernes á las cuatro dé la tarde se 
reunirá en junta general la Asociación Greinlal
Cspcttlcttlos iDIfcos
T e a tro  P r in c ip a l
Anoche debutó en este teatro una pareja de 
bailarinas, excelente.
Las Otrop, son dos bellas mujeres que po­
seen los múltiples sexretos del arte coreográfi­
co.
De su trabajo preciso, seguro y atrayente, 
sobresalió una mezcla de machicha y danza
de Criadores Exportadores de vinos, paraira-i^P^^he, muy bien entendida y ejecutada, 
tar del despacho ordinario. I Además dél completó dominio que tienen de
í diferentes danzas que Interpretan, Las 
 ̂ a ra ra  le e r  l otrop se atavian rica y variadamente y pre- 
Piedad suprema, el boceto de comedla orí- ¡ sentan un decorado de vistosidad, 
glnal del señor Lasso de la Vega, estrenado | Es un notable número de varietés^ artístico 
con gran éxito en el teatro Principal por la y de gusto Irreprochable, que congregará mu- 
Compañia de Espantaleón, ha sido Impreso, y cha gente en .noches sucesivas.
está á la venta en las principales librerías.
Agradecemos al señor Lasso el ejéniplar q[ue ' 
nos ha remitido. I
A c c id e n t a l  \ 
Antonio Santana Laguna, de 21 años, domi­
ciliado Hurtado 5, dló ayer una calda en el Ca­
mino de Casabermeja, causándose una herida 
contusa de dos centímetros en la región mento- 
nlana derecha. ^
Recibió asistencia médica en lá casa de so­
corro de la calle de Mariblanca. j
C a id a
D in » Id e al
Como venimos anunciando, esta noche se 
estrenará en el Ideal fa incomparable película 
«El aviador y la mujer del periodista», cuyo 
éxitó ha sido enorme en cuantos cines se ha 
dado á conocer; tiene una duración de cerca 
de una hora y su largo total de 3.000 metros; 
está dividida en tres partes, desarrollándose 
en ella un asunto interesantísimo y nuevo, pues 
tiene algunas escenas en las cuales se llevan á 
cabo verdaderos vuelos en aeroplano y cont!e<̂
---------   ̂ne vistas tomadas en el campo de aviación.
La dió ayer el niño de 11 años Andrés Marín' Tenemos la seguridad de que obtendrá este 
Molina en la ribera del Quadalmedina, causán- un nuevo éxito que añadir á los Innumera- 
dose una herida contusa de dos centímetros de P*®* que lleva alcanzados esta temporada, con 
extensión en la cabeza. j exh ib ic ión  de estas películas extraordlna-
Fué curado en la casa de socorro del dis-, .
trito. I Además, se estrenarán otras Varias.
C in e  P ae o u a lin iQ u e m a d u r a s
En su domicilio, Pérez de (Jastro 10, sé pro-| Con extraordinario número de concurrentes 
dujo ayer varias quemaduras de primero y se-Jge verificaron las secciones de anoche en este 
gundo grado, con agua hirviendo, el niño de magnifico pabellón, donde, según costumbre! 
seis años Juan Sánchez Domínguez, siendo cu-¡ se exhibió Un programa de colosales cintas, 
rado en la casa de socorro del distrito de la ̂  cuyos asuntos despertaron en el público ver- 
Merced. ! dadero entusiasmo.
C a s u a l  I Hoy habrá siete emocionantes estrenos de 
En la casa de socorro de! distrito de Santo . Isa principales marcas de Europa y América.
Domingo fué ayer asistido de primera Inten
ción el hiño de 6 años Francisco Sánchez Her
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N e t a s  ú t n e s I Manî tel Giot^lez fíodrlgíiez, ppra que cQtnparez- t ca ádíétlaraf en Tá causa que se le Instruye por el j í delito de deserelén simple, j
I — O tra del juzgado del Q Memo militar dees-1 
n?! riífl 94 [ P̂ 32:a, citando al procesado Nicolás Pinto Gar* I
í f j  t h  I. ■ T, i cía, que se fugó del castillo QlWalfaro. IRea! ord^n del ministerio de la Gobernación i — otra del juez instructor ¿e Matlna del distri- 1 
convocando á exámen para la provisión de las 10 (jg y¿¡g2'Málaga, Pamando á Antonio Molina! 
plazas de ordenanza y simlíares de las pláhti las chica, para que responda de los cargos que le I
Boletín Oficial
y demás dependencias ' resulten en el expediente que se le sigue'poYfar. 1 
de dicho ministerio, que se hallen vacantes el día ta de presentación oa^a su ingreso en él serví» 1 ..que terminen los exámenes; y, de 50 plazas de as-f ‘  ̂  ̂ ingreso en el serví- 1
nfsterio, referente á la convocatoria ya ñiencío 
iiadr-
la elección de compromisarios para la^e-f 
senadores.
-  Otro, de la aacretarta dal .Qablerao elvll da ? deO T toíríd^df^^^^^^ '
í a  n m v m i'ía  r1ta/*la»»aríHa'i YinKo«> c4rlr% oí 1 AgdlCJa cjcCUtlVa u8 í  Oesta provincia, declarando haber sido elevados al 
ministerio de la Gotiernación los recursos de alza­
da interpuestos contra-ios íacuerdpa, de la Comi­
sión provincial, relativos á las elecciones munici­
pales de Pujarra y Vihuela.
—Notificación de la jefatura de Obras públicas, 
declarando ser de necesidad la ocupación y con­
siguiente expropiación de varias fincsJs enclava­
das en el tiayecto donde se construirá el ferro­
carril ds Torre del Mar á Periana, xuyos propie­
tarios sok? desconocidos.
— Anuiv ío de !a alcaidía de Ardales poniendo 
en conocimiento del púb ico que ios repartimien­
tos de ía coní-ibución tertltorial de dicho término 
por loa conceptos de rústica y urbana, se encuen­
tran de manifiesio en secretaría.
— Ot os ídem de los alcaldes de Cuevas del 
Becerro y Fuente Piedra, haciendo iguel aviso en 
lo referente á las cuentas municipales de 1910.
~  Edictos dé las alcaldías de la Alameda, Be- 
naoján, Humilladero y Torremo inos, con varias 
re aciones de los mozos comprenüidos en el actual 
a ietamíento, cuyo paradero se ignora.
--Requisitoria del juzgado 4 elregimiento mix­
to de Aftil ería de Melílla, llamando al procesado
sitos de Casares, referentes á deudores de para 
dero deeconocldo,
—Circular déla Delegación regia de primera 
enseñanza recordando á los maestros de las es­
cuelas públicas y privadas algunas indicaciones 
hechas coa anterioridad, para normalizar la bue 
na marcha de la enseñanza primaria
S S Ñ O
JUVENTUD PERPÉTUA
MASAJE p£ra señoras y niños í ara embellecer 
y por prescripción facultativa contra varias enfer­
medades. Viajes á provincias. Pidan detalles, pro­
fesora del H.capital Clínico, Madarae R. Herrero 
de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce  ̂
loria.
H is sp fs t is j®
Señora viuda de cierta edad admite huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoso jardín de recreo. Victoria 82 principal*
f o  r r n a n
Tren mercancías de Córdoba á üí.
Tren mercaBcía» de Granada á )ps 10 h. ’ 
Llegadas cí M4lága.
Tren mercancías de Córdoba a las Y m.- 
Tren mixto da Córdoba.ájas 9*20 m.
Tren expresa á las 10'22 m.
Tren msrcanclas de La Roda á las 42'25't.
Tren correo de Granada y Ssvüía á las 2*15 i,. 
Correo genéralá las 5‘30t. ’
Tren mercancías do Córdoba ñ las 815 h. 
ESTACION DENLOS SUBURBANOS 
Salidos de Málaga para \6lez 
Mercancías, á las 8 30 m;
Mixto-correo, á ia ltí6 í.
Mixtd-discrecional 6 451, L
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías,iálBs5‘4ftm. i
Mixto-correo, á las di m. 1
Mixto-discrecional,las 4‘301,
íQ B  m am íiu tíf
ge alquila ua local compuesto >íde¿un. espacioso
■ti a s  o  <
; almacén b^o y otro Igual alio, cont bflcp patío y 
agua en calle Jiménez número .1.3 (?ercHen ‘ 
llaves en el núRierc 12 ds láíihfS r̂! calle.
Las.
láaíadc aemostrativo de ias rases gacnticad>>£ 
jisidia 22, fiu.peso en tanei y derecho de adeudo . . _  , . .
por todos cdncépíGs; , ,dei Yerno ds Consjo, en la Caleta, es donde sa
12 vacunes y 6 terneras, peso 2.fí25'250 k!!o>!sirven las sopssde Rape y el plato de paella. Ma- 
gramoí, 288'90 poetas. '  _ ,  „ , I riscos de todas clases, espacio sos comedores con
W  vista, sin.M, .«vicio  em erato, precio, teona"
24 cerdos, peso 1.930 500 kUcgrnmay, pesetas pnicos.
199Q5 . ,
18 ííleles, 4 5.0 pesetea. „
Cobranza del Palo, 2 40 S
Total peso: 4 9.47 7,50 kilógramoa,
; tie^aeudo; 47Ó‘75. § j e a TRO PIílNCíPAL.-Compañía de opereta
• Reeaudaslón obíetfídt en ei din de te lechR pcnr,| Iab r v i*4-
i«co„cepM,..igal«»ta^^
I » s § s s % i t t * s l 0 8
Por inhuñiadonea, 73'00. 
Por permanenciHB, SO CO. 
Coiocgfcídn de lápidas CO. 
Por exhumaciones, 50 OG. 





á las 10; «Bo'áemirrs r y «LasBailas
Piréc os: Butaca con entrada, 0T5; Entrada ée-
a9>(x1[neral,0‘20.
DS VENTA EN F.ARMACIAS. 
la caja de ALGODON «FORMAN»,
Criada
? Se necesita una que repa gnifEr, pfía ésiaíirá po? sfo prafesión lleva vida sedenteria^y f |s.g¿g gsnsral C¡^r^' prefar..Rcla, 0,53, «.v
I ' 4*T0 Q. J  ^ ^ ___ .   i.___9-._ _ _ . V '.-.lI' vd cá'a tfViTk erv»r. n.j» Ji ^  ̂-j-». ^  •   
' T r e n e s
0 7 5 ^ 8.
■.yatíi’
,>.'V
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES * 
Salidas de Málaga Y.
Tren mercancías á las 7*49 m.
Correo"génefal á las 9'̂ 30 m ,
Tren correo de Granada y Sevlila á las Ig'ae t. 
Mixto de Córdoba á las 4'231 ■ i ' ,
Tren expr^ss á las 5 1. . .
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151. ^
dos caballeros extranjeros,' Conviene que sepá 
hablar un poco el fraiicés. Bien pagada,. í ¿ 
Informarán: CnUe de Jiménez cúm, 14. (Barrio 
Perchel).3
Desea piso amueblado
Caballero extranj ero desea obtener en arrsn- 
damie; to un.piío BmuéB adb c n cua*ro ó cinco 
habitaciones c®n dos c Amas y escritorio.
Las camas deberán es ar surtidas de toda la ro-' 
parece* aria.
Las ofertes á Mr, Bonlard, lista de correos.
; f l8 . LíStiji 
SI agua de la Salud dsLanjurón eosvier.e é todo
BALON f'50í7SDAD«S.™S£CC3Sgss ^.lui
!y âcSiSi y ruove y. media
5119Dos números da varietés. 
Ivsogidos programas ds peifealas.
por falta de ejercicio no huso da «o saede 
pisto !a iifgesífóB —Mi-rlíRa Lnriíí I!,
ANIS NAPOLEON
UNICOS FABRICANTES
i CINE FAgCOAÚN.L'-CSif^sáa ew ía Alameda d®.
_ __ I Osfsos Mse?. próximo sí Bsned) Todas tas Roches-
M?is®g5iíffeo» etsadr»;?, es; msyar psrtepsisrg*
Los domingv?8 y dis* íestivr;» función ds tarde, 
Preferencia, 30 céntimos. Oeueral 15.
CINE IDBAL.—Fasdóa para íü 
ca»-y.eaBtrc grandioso» ssijeaos,
vi.» c iK  t J a .í, * 1 Loadosiisgosy dias festivo# tsatinse tefasílí Bodegas de Vinos. Fá̂ brlca de Aguardientes león precioso» lugssstes par^Jés slflna. 
y Licores.—Calle,ÉRfíque Schoítz, 4, i Preferenda, SOcéníím:». Gsaerai, íO.
jgsA A l íT A
I l i á a É é  m§ i  I p t o ia
‘Sp ■& ■
f  s i i i :  ip P É I ,  lifo lá ^  i 0 i É ^ .:  ' i m
Miignifko$ pmm$ déd$ 900 pesita$ en sdsUmts, r0psrmiom$ y
A plazos y alquOeres.— í^retíos y catálogos ;i^i;igirse directamente á la F . Ortiz &  Gussd
CiS U ia 11 i!l22 M A N Z A N I L L A P  A S  A O A
f i f i  l i ^  M .  I M P  ‘ ■ ■ F
a S b  - ■ . . ^ U i n r
5 9
EE-^REgENTANTE:,
I:__ u t r e ;;.r  A
" É S ' P E ' C !  A L I D  A D  D E  L A  C A
H e ie d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g í i e s o .= S a ñ lu c a r  d e  B a r r a m e d a
M S m
o.- «ií 'A.
Li n i  TIMIIIM FIGSEESIfá
E 3  -
üsaBSo gs!^
iu s s a  t s n M s  s m s  j !  s e r i i s  o a ! m
^^^0̂  tintaras para el cabello f  la barba; no wmp
i  %& ISsSa tintara no contiene nitrato de plata, f  eoa so n soel cabéUo'aa
ir  iiJPB" f i l i s  eonserva siempre fino, brillante y negro. . . -
«  cr»» Ri IBsta tintura se usa sin necesidad ds preparación alguna, ni Biqnien
1 - ^  m  - O l t i l f i  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apll*
eindoie con na peqaefio cepillo, como ai faese bandolina,
Usando esta agua se onra la caspa, sé evita la caída del cabello, so 
soavisa, ce enmonta y ee psrfame.
ea Iónica, vigorisa laa raíces del cabello y evita todas sos enferfiié* 
dadea. Por eso se cea tambifin oomo higiénica, 
éonsawa ol oolor primitivo del cabello, ya sea ei^pro A aistaS^
A c a u t l i t ^ '  v ir l
lUa Finí* díiO O ro  
Isa Fi®p-de ilpo  
1 . a  F l o P  d e  O p o
Fsiíiglícerofosfaía BONALD — Medies- 
'icéíítO' aíiíiReu agíésirc y a-i í̂idiabético. Tt> 
íiiííce y imlrr. les sístsmo? ófesó nussculsr v 
i5?e!)rvjoso,'-y Ilev? á la «sp-gre elemeíiit<us pg" 
?s ©aríqeecsr e! gsóbulo rajo.
^Bssscod&jivCSK'itesa-gmsuIffids, S ¡jcsseto' 
vfsa á© Aeenthesí. § pesstes.
color dependo do más ó menos aplicaciones.
@9 posible dlstin*1 a  « 8 ^  fffisa a a  Bsta tintrn» def7 el eabello tan hermoso, qne no
SesIS ™ iISrIP  @ 1^  fitii'^ fia fioirlo del'natoriti^ si sa aplicación se hace bien.
1  tflÉ C A  ^  i^ta tintura es tan fácil y cómoda, que ano solo sa
lasífiB m ilB S "  fip  " f i«  basta; por laquo,Bi se quiere,la persona más intimaignora el artificio.
m esBa ^  I m  don ol uso'de esta agua se curan y evitan las plaoa%  cesa la caída
B* iü £ Á  radBl del eabeilo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere a%>
m - VO’vigor,'iiMBo* « sP éte  o a lv o a .
t a  Flop d a  Opo  gSSTir̂ ia
ermife 
íüéra
m a» a  «  »  Bs la finloa tintara qu» á ir . rdneo minutos de apücad» Jero
IL S I  F  fiO i^  f l ©  ’@ S * 0  same ei cabello y no desp.' i jmal olor; debe osarse c ^ e  si
kandoliim.
A?
Ias personas de temperámejato hér^átieo deben preoisamente usar esta agua, si no quieren perj^idi- 
su salud, y lograrán tener la oabeza sana y limpia con sólo uña aplicación cada ocho día^i y si frlá 
desean teñir el péle. hágáSé lor qúa dice el prospecto queteopmpa&a & ia botella. tlOi f mlíoo á '  ̂ ^  ^
il» vente: principales perfumerías y droguerías de Espáia y Fortugsh
FeruiáJ’! V Droguería'ds: ¡a Bsirella,. de José Pelaez Bermüdss, selís trrfjos, 81 al 92. M á la g a .^ ^
S f i i ’C© d e  • R e d e a c f o ü e s
HÚMbia d©l Centro, 8, 31.®—BAROJE£*05íA
Q W f M T A  '1^ ® '■‘1 M 2r>i.̂-4 '.
T I L L A S  3 0 N A L D
ll^ l» 9 »8 é t ü « £ S
!-:SS0 ¡«ílcaelg comprobada esa los seiore® má'aieíjsi.pai'a ás
sa y ds ia garjicata, tos, renque^-* voior, tefiemadones, pfe'S? oflas «ic<>rücji>.íi="= 
»&}r'ídadv;g.’-'jftuladóu(3s, afosúa ptoducifla por ât-ísa*’' periferícar, fetidez Hel aUauíu 
etc, Lfs parOIlas'BONAl.^, ps%m!udá8' én varías exposfcíoaev^ deatfticas, ií@Rei! el pri- 
f iló lo  «e qúéSí.í8 fórs^jsles prlisser®» qiíeísa-coúodeireií! de ss eSg ê - aa Esas-
ig  "r en s».
i íCAFE ÑERVINO'
f J to c ío r  M O JSA I.B g.-^S^rcs
I Nf^a más inofensivo ni más activo para tos dol&rss d - .'aberra
 ̂ .aquecGS; vahídos, epilepsia y demás nerviosos. L-?s males del V j=> 
 ̂tómago, del hígado y  los de la infasicia en general, se c;;ran iívfeu 
t blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetias ca?a,~-Ue roí" ítefr 
I correóte todas portes.
j La cOrrespondsacls, Carretas, 39, j?ísirfíl. En 
f da de A. Proíosgü.
tes îpor
I f l í s p f l l l  i i f i Í ¿ í
■ OB / . ■
ITIiGCOL CümAMO»Vá¥ADíCO 
FOSFDGLICÉSÍCO)
Coí&hate ía* enfsfmedsdss de! pecho. 




B©“i?onta 6R todas iss perfissieartesy ea te c!elañtor,.Ktlfies <Se (enís?! OorsE
ra. WVMsdHcl, -■  ̂ '*■
.6 9
POLVOS NOEL
í a S S i S ”  ’ ís s ís
SIN RIVAL Pa ra  curar la escocedura  de  los niños
,. S uavilS fádor d e l  c u t i s  
Delicioso para déspué» del baña. El doÍvo Nniij p»?í-o 
la ta e ía d  y a lfr !o .a V u ,a „  |a, n ^ r ,™  í a !
iRiércol^ de cada dos semanas.
‘•'sflposDEt.BRásmSsseiii Bill le ieiWB sé» I¡ i -i'
1
Esta magnífica línea de vapores recib*» , ,
‘ ses á fíete corrido y con conocí*-’ «lercancjas ie  íodaa cla-s
1 todos tes ds su UíntTsr'  ̂ , directo desde * síe puerto áM^dagascar. i"'’:, éneo, Mar Negro,Zanzíbar,éOmbír.̂ ¿.;rtn y.. N«eva-ZeUndía. encoínhis’^-éA ' “** 7 ' ^ * v - A U S t r ^ i f S  V NtlGVQ-ZoI-^ndin í^n
NIl l É i i l
D!RECGI.Q.N ESPAÑA ■
prima vitalicia ybimefícíon aeKtnv. jádoéí—Seguro ordinario da vida, con primas t e n ío n S . t
&  *^®aííclos.acumulsdps.i=S€gun de Vida i  lote! p» rJ?
í̂mto (sobre do. capazas) can-benefrclo» a c u S a r ^ ^ o t ^
|8 fila ia lila t e s  su sii^ í  eesíslril as sstáüefl
á la vez quecapital y
íre,
Unico Agente eñ
ponrecirile !afam¡Hp,r«iWr S  





Barcelona. “ España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
Ruhtos de venta < n Málaga: E, taza, Caffarena 
J. Peláez, Barmudez, Péiíx Pérez, Francisco Mof eii Riv- rn v pñ‘ 
todas las buegas farmacias. Droguerías y ¡>erí ümerías. ‘ " ^
»v r' '■ wim  uei a poüza, sí este ros'iíía nromW -i
t  i K o S a ' ' - ®  •* « » .tra la e .,í  !? t¿^  <  1
Acife® dé recibir .«ú 
$aestésic9 púr® «ucárlÉfiBitéfaai 
£$i dolor con an éxltoadmirúble.
I Sa coastreyea deptadára» á§ 1 
Aprimare dIsÉe, para la ' 
.^istiehéiéa >  ‘piroúitael
f ,i j;a .-la s  o c 1 a g i o n m u t o  aPMMA
5 "' Tî oolŜ 'isíJstíbíeíé ver.íí.josas condiciones en favor de los mozos comprendidos en e! próximo r^g
precio? sppv0HCÍoaak». ; 
^  ,empasta y oríftea por
t’;ctepí¿iZC?
odis’!ai «^eraóionés arttetl»! 
y  qifirtilucas 6 predi
■■■FAm -A Fi^Amn
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría d,e Seguros)
Representante del Banco, en Málaga Don Eduardo Díaz Gayen—Alameda de Car  ̂
los H ueso. .'  ̂ : "i
Certro de Redandonss del,Servicio Militar establecido en Guadalajara desde ei sño 1880 
bajo !a dirección ds don AníprJo BpIxsren y ClavérOÍ. . • ,
Autorizado per R. G. de! jMfnteterio de Fomento, de 1.® de Diciembre de 1909. . 1
L^‘e< niosos que sorteen él día 11 de Febrero próximo y CGníraten oon este Centro, serán 
rediñiidos si fes corresponde ser spsdádos puré filas, como ísmbíén s! fiienSo excédiéiités de en- 
po, fuerar. después ílanisdos paré cubrir bñlás iiaturales, X '
Siempre gran exactitud en e! cumplimiento de ^us eblígacfonss. Desde d  f ñ ’ 1880 sé han 
pagfifio d  Estado por redendones tís-mozos asegurados, 18 379 500 pesetas.
La Tfispcnsabüfdad míxfmo de éste Cehtro ea basta un contingente de 90 000 hombres, 
Pera condiciones y iüscribfrse, diríjanse á don* i^tohio Campos Rívas^ Sé^i^tten SdúVI" 
rón 6, Málaga. Autcrizado por fa Comisaría de Ségúres,
m-'-Wáy
ridécldos.
i«  hnee te extracción 
:te» y mices aja áólór.' pór tres 
■3£*etss. 1
• ■ MatnnsFvfo Orientsl ds Blas» ‘
ĉ̂ 'p8rú:'qsiías<0l doter de iSíue?
SE dsco miiítsío®, f  paasíes;: 
gafa.
•Ste'arvsgfeu' todsarlatf • éeutg».r
dsrss : teerrv?blas. 'gior .,
Htreia:deníteia8... ■ . ¿
Pasa i  doüJíctlít ■ .
-. .S9-ALAMOS-30:
E,





W g i ? »
I®® ¿tep(-r!íííVí53i
r Y o-tlsr©  i U  'W&
poderoso da 
i l l a  >R@|a
Depósito en
Todas tes estóm ago
. E í i j í i r  ú r m  •
____ .. ^ G L U m  Y C .\  P A R Í S
Antonio Ti»ed-
I acreálteáa easa-sfectus! toda clnss d» '■ ¿ '• *■
. rssmne? tíeíuz eíécteíca, do ñmhr^e vVfete*^; ‘
P a r  a ' a i m f i  c t e " 
Ek los periódicos 
con gran econósúfs ' 
pfdansa precios y tanta»: 
:grútteá..
IQCIEDAP ANüHCIAÍKJáf^
Calle del CarraeajlS, !.̂
. ®Láj>BHi'-. . es
jK Fsra OopváieSéniés y Personas débiles és el nieíor tóríica v 7 ^
n  i . ■ ■ — ~~ y Íí?ot0*"es'
' . .udeniáá c-on un extensi?i y 6stráorá¿8.'í‘T. 
. «lumbrada y caléfaccten eléctrica. ' °‘‘ - , varnsés-raa ori?rlnasiúa .̂« v prEfir
opei*.
 ̂ criBtolfflrte.de Bohomia,’ talssl'(^'*^l>^^ objeías'd¡í||. a & f
i:
íAGUA VEGE'
Fj^gdsá colocar lámparas tíesae te mnttúad^^^ueispeseiam^sde^ te. „
, -  ̂ospéelalss sobresaliendo lés
; :. . i ". ,  i ,áe W .«leigae S  t<W-!lg«4
:miidÍÉÍId ' deseo da coBearís.. .ns. j  ^
■■'“Srid.-' í ‘. l '
derri^ lll este te . íirraá I
i B.5ce q«e píísda iisaiúe ** mano como si fueaa la iríás
íaay pefu^tóíw Central: Preciados. 56, priacki^i'kadHd
® ü̂ iM íonss, Bxijid la inarca de Íébíicsy én §l^ecl|íoguq ‘'deARRdYÓ, TIpogfafte da Ek po pu la r
